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Iowa Acade1ny of Science 
1956-57 BOARD OF DIRECTORS 
President-W. F. Loehwing ..................................... Iowa City 
Vice-President-]. J. L. Hinrichsen .................................. Ames 
Secretary-Treasurer-Jean L. Laffoon ................................ Ames 
Editor-David G. Mobberley ..................................... Indianola 
F. E. Brown ........................................................ Ames 
H. L. Dean .................................................... Iowa City 
Martin L. Grant. .............................................. Cedar Falls 
Paul S. Helmick .............................................. Des Moines 
G. 0. Hendrickson .................................................. Ames 
J. W. Kercheval. .............................................. Cedar Falls 
Don LewiE .................................................... Iowa City 
1957 SECTION CHAIRMEN 
Botany-E. E. Naylor .............................................. Fayette 
Chemistry, Inorganic and Physical-}. W. Kercheval. ........... Cedar Falls 
Chemistry, Organic and Biological-Edmund Cheng ................... Ames 
Geology-K. M. Hussey ........................................... , .Ames 
Mathematics-Fred W. Lott. .................................. Cedar Falls 
Physics-Edwin M. Vaughan .................................... Davenport 
Psychology-Alfred Castaneda ................................... Iowa City 
Zoology-Kenneth D. Carlander ...................................... Ames 
1956-57 STANDING COM::YIITTEES 
Biological Survey-M. L. Grant, Chairman 1952-58; H. E. Jaques, P. A. 
Meglitsch, N. H. Russell, R. F. Thorne. 
Conservation-G. 0. Hendrickson, Chairman 1953-59; J.M. Aikman, M.A. 
Ellerhoff, H. S. Fowler, H. G. Hershey, F. H. Mendell, E. B. Polder, E. R. 
Speaker. 
Finance and Endowment-D. Lewis, Chairman 1956-62; L. P. Johnson, R. A. 
Nelson, F. C. Pennington. 
High School Relations-]. W. Kercheval, Chairman 1954-60; W. E. Diedrich-
sen, G. 0. Gale, D. D. Millspaugh, D. C. Stroud, A. F. Voigt. 
Legislation-P. S. Helmick, Chairman 1951-57; L. P. Sherman, E. R. Speaker. 
Membership-H. L. Dean, Chairman 1955-61; R. W. Getchell, K. E. Goe1lner, 
I. J. Gwinn, 0. C. Kreider, T. H. Liggett, W. C. Oelke, W. A. Teppcrt, Mary 
M. Vinje. 
Science Talent Search-F. E. Brown, Chairman 1955-61; E. R. Becker, R. V. 
Drexler, L. Eyring, G. 0. Gale, J. V. McKelvey, J. I. Routh. 
1956-57 SPECIAL COMMITTEES 
Auditing-Delma E. Harding, L. Y. Quinn. 
Editorial Policies-D. G. Mobberley, Chairman; D. Isely, C. R. Keizer, G. N. 
Robertson, A. C. Westerhof. 
Library-]. L. Laffoon, Chairman; E.W. Hertel, R. W. Orr, E. M. Vaughan. 
Local Arrangements and Assistants-M. L. Grant, Chairman; W. J. Poppy, 
Pauline Sauer, R. Adrian, C. F. Allegre, C. W. Lantz, F. W. Lott, H. W. 
Lyon, H. L. Nelson, R. A. Rogers, L. L. Wilson. 
Nominating -J. A. Baker, Chairman; J.B. CulberLson, C. W. Lantz. 
Puhlicity-C. W. Lantz, Chairman; W. H. Bragonier, B. E. Michel. 
Resolutions-W. F. Lynch, Chairman; N. C. Baenziger, W. C. Kunsch, R. A. 
Nelson. 
Science Teaching -W. F. Loehwing, Chairman; H. S. Apostle, C. H. Lindahl, 
Dorothy M. Matala, P. A. Meglitsch. 
Secretaryship -J. J. L. Hinrichsen, Chairman; F. E. Brown, P. S. Helmick, 
G. 0. Hendrickson, .J. L. Laffoon, E. E. Naylor. 
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Past Presidents 
Osborn, Herbert. .......... 1887-1888 Pammel, L. H ............. 1923-1924 
Todd, J. E ................ 1888-1889 Smith, 0. H ............... 1924-1925 
Witter, F. M .............. 1889-1890 Cratty, R. I.. ............. 1925-1926 
Nutting, C. C. (2 terms) ... 1890-1892 Seashore, C. E ............. 1926-1927 
Pammel, L. H ............. 1892-1893 Weld, L. D ............... 1927-1928 
Andrews, L. W ............ 1893-1894 Kay, George F ............. 1928-1929 
Norris, H. W. (1 term) .... 1894-1896 Spinney, L. B ............. 1929-1930 
Hall, T. P................. -1896 Rietz, H. L ................ 1930-1931 
Franklin, W. S ............. 1896-1897 Lees, James H ............. 1931-1932 
Macbride, T. H ............ 1897-1898 Jaques, H. E .............. 1932-1933 
Hendrixson, W. S .......... 1898-1899 Cable, E. J ................ 1933-1934 
Norton, W. H ............. 1899-1900 Bartow, E. W ............. 1934-193 5 
Veblen, A. A .............. 1900-1901 Buchanan, R. E ............ 1935-1936 
Summers, H. L ............ 1901-1902 Sherman, L. P ............. 1936-1937 
Fink, Bruce ............... 1902-1904 Trowbridge, A. C .......... 1937-1938 
Shimek, B ................. 1904-1905 Martin, J. N ............... 1938-1939 
Arey, M. F ................ 1905-1906 McC!enon, R. B ........... 1939-19-~0 
Bates, C. 0 ............... 1906-1907 Carter, Charles ............ 1940-1941 
Tilton, John L. ............ 1907-1908 Nelson, Roy A ............. 1941-1942 
Calvin, Samuel. ........... 1908-1909 Lantz, C. W ............... 1942-1943 
Almy, Frank F ............. 1909-1910 
Houser, Gilbert L .......... 1910-1911 
Smith, E. R ............... 1943-1944 
Peterson, Ben H ........... 1944-1945 
Begeman, L ............... 1911-1912 Gilman, Joseph C ......... 1945-1946 
Bennett, A. A .............. 1912-1913 Bodine, Joseph H .......... 1946-194 7 
Kinney, C. N .............. 1913-1914 Baker, J. Allen ............ 1947-1948 
Conard, Henry S ........... 1914-1915 Kadesch, Wm. H .......... 1948-1949 
Kelly, Harry M ............ 1915-1916 Culbertson. James B ....... 1949-1950 
Stewart, George W ......... 1916-1917 Helmick, Paul S ........... 1950-1951 
Ross, L. S ................. 1917-1918 Brown, F. E ............... 1951-1952 
Beyer, S. W ............... 1918-1919 Lauer, A. R ............... 1952-1953 
Stephens, T. C ............. 1919-1920 Hershey, H. Garland ....... 1953-1954 
Knight, l\i'icholas .......... 1920-1921 Getchell, R. W ............. 1954-1955 
Morehouse, D. W .......... 1921-1922 Hauber, U. A .............. 1955-1956 
Wylie, R. B ............... 1922-1923 Loehwing, W. F ........... 1956-1957 
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Members of the Iowa Academy of Science 
Honorary Fellows 
Conard, Henry S. (07G) ............................ Lake Hamilton, Florida 
Wylie, R. B. (OlG) ............................. State University, Iowa City 
Emeritus Fellows 
Aitchison, Allison E. (08E) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Baker, J. Allen (09C) ............................ Simpson College, Indianola 
Bartow, Edward W. (21C) ....................... State University, Iowa City 
Bartsch, Paul (1895,F) ..................................... Lorton, Virginia 
Begeman, Louis (1900,B) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Boyd, Mark F. (07F) ............ Rockefeller Foundation, Tallahassee, Florida 
Buchanan, L. L. (17F) ................. National Museum, Washington, D. C. 
Buchanan, R. E. (02G) ................................. State College, Ames 
Cable, E. J. (06E) ............................. Teachers College, Cedar Falls 
Chittenden, E.W. (20A) ............................. · .... Washington, D. C. 
Coss, James A. (19C) ....................... Morningside College, Sioux City 
Doty, H. S. (12EG) ............................. Simpson College, Indianola 
Erwin, A. T. (1900,G) .................................. Whittier, California 
Getchell, R. W. (07C) .......................... Teachers College, Cedar Falls 
Graber, M. E. (ZOBA) ...................... Morningside College, Sioux City 
Gwynne, Charles S. (27E) .............................. State College, Ames 
Jaques, H. E. (16F) .................... Iowa Wesleyan College, Mt. Pleasant 
Kemmerer, Mrs. Mabel C. Williams (04xl) ............ Claremont, California 
Liggett, Thomas H. (31C) ............................ Central College, Pella 
Martin, John N. (lZG) ................................ State College, Ames 
Morrison, J .. W. (07xG) .............................................. Alta 
Newell, W. S. (261) .............................. Coe College, Cedar Rapids 
Patterson, T. L. (20F) ......................... Kerchoff 'Marine Laboratory, 
Corona de! Mar, California 
Stromstcn, F. A. (06F) .......................... State University, Iowa City 
Life Fellows 
Barnes, M. E. (32G) ............................ State University, Iowa City 
Brown, F. E. (18C) .................................... State College, Ames 
Burton, Mrs. Verona Devine (46G) ..................... Mankato, Minnesota 
Edgecombe, S. W. (38G) .............. American University, Beirut, Lebanon 
Gilman, J. C. (21G) ................................... State College, Ames 
Hartzell, Albert (18F) ......... Boyce Thompson Institute, Yonkers, New York 
Jones, David T. (26F) ........................................ Vinton, Iowa 
Kopf, Kenneth (31G) .............................. Niagara Falls, New York 
Kreider, Orlando C. (32A) .............................. State College, Ames 
Martin, G. W. (24G) .......................... University of Illinois, Urbana 
Wenberg, Edwin H. (38E) ............................... Caracas, Venezuela 
Wilson, L. R. (35EG) .... University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts 
Fellows, Associates and Student Associates 
Abramitis, Walter W. (50F) ......................... Downers Grove, Illinois 
Adams, Clara (55C) .................................... State College, Ames 
Adams, Clifford (39E) ..........................•......... Hanover, Indiana 
Adams, Donald (51C) ............................................. Keokuk 
Adams, J. Alfred (33F) ........... New York Agricultural Experiment Station, 
Poughkeepsie, New York 
The symbols in parentheses following the names indicate: f, Fellow: numbers, year nf 
election to membership; A, Mathematics Section; B, Physics; C, Chemistry; E, Geology; F, 
Zoology; G, Botany (including Bacteriology); I. Psychology. An x foliowlng the year of 
election indicates discontinuous membership. No distin~tion is made between Student As" 
oo~!Mes and regul~r Associates in this list. · · · · · 
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Adamson, Mrs. Gertrude Herr (f24A) .................. Los Gatos, California 
Adansi, Mahmood A. (57G) ............................. State College Ames 
Agersborg, Helmer P. K. (f47F) .......................... Centralia, Illinois 
A~man, J. M. (f28G) .................................. State College, Ames 
Akm, Wallace E. (f54E) ....•.................. Drake University, Des Moines 
Alder, Jack W. (56F) ........................... Simpson College, Indianola 
Alexopoulos, Constantine J. (f57G) .............. State University, Iowa City 
Allbaugh, Robert D. (46I) ....... A.P.O. 187 (HOW), San Francisco, California 
Allegre, Charles F. (SlF) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Allen, Edward S. (f31A) ................................ State College, Ames 
Allen, R. Scott (f48C) ................................. State College, Ames 
Alleyne, Walter (56CF) .......................•.. Simpson College, Indianola 
Allison, Byron L., Jr. (f55B) .................................... Davenport 
Amble, David J. (57B) ........................................... Waterloo 
Anderlik, Mrs. Barbara C. (54C) .............. Drake University, Des Moines 
Anderson, Charles W. (54C) ....................... Parsons College, Fairfield 
Anderson, Dennis E. (56G) ............................. State College, Ames 
Anderson, E. W. (30xA) ................................ State Co.liege, Ames 
Anderson, Everett (56F) .............. University of Colorado, Denver, Colo. 
Anderson, Myron A. (SSF) .............................. State College, Ames 
Anderson, Ralph W. (f51BC) ...................................... Grinnell 
Anderson, Vernon E. (54F) .................. Buena Vista College, Storm Lake 
Andries, M. C. (57C) ......................... Drake University, Des Moines 
Angerer, Mrs. Dorothy (54G) ................ Drake University, Des Moines 
Annette, Sister Mary (55FG) ............ : ... Mt. St. Clare Academy, Clinton 
Apostle, H. George (49A) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Archer, Bernard T. ( SSFG) ............................. Rock Island, Illinois 
Archer, Vernon D. (53G) ....................................... Burlington 
Armstrong, Frederick C. (f49CFG) ................. SL Clair Shores, Michigan 
Arnold, L. K. (33xC) .................................. State College, Ames 
Aronoff, Samuel (f49G) ................................ State College, Ames 
Arredondo, Emilio (54C) ........................ State University, Iowa City 
Aspengren, Jerrold L. (SSE) ..................................... Des Moines 
As prey, Winifred ( 44A) .............. Vassar College, Poughkeepsie, New York 
Atkinson, Chester J. (541) .... Southern Illinois University, Carbondale, Illinois 
Augustine, D. W. (39G) .............................. Britton, South Dakota 
Augustine, Jerome J. (56F) .............................. Chillicothe, Illinois 
Azbell, William (53B) ............................ Wartburg College, Waverly 
Babb, Harold (f55I) .............................. Coe College, Cedar Rapids 
Bacher, Paul H. (f43C) ........................... Junior College, Burlington 
Baenziger, N. C. (f50C) .......................... State University, Iowa City 
Baer, Paul E. (551) ............................. State University, Iowa City 
Bahr, Vernon (56F) ......•......................... Luther College, Decorah 
Bailey, Reeve M. (f39F) ................ Univ. of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
Bailey, S. David (46C) ............................. Wayland, Massachusetts 
Bailey, Mrs. S. David (47F) ........................ Wayland, Massachusetts 
Bailey, Thomas A. (56EF) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Bair, Roy A. (f41G) ............................. West Palm Beach, Florida 
Baird, Carroll W. (49FG) ............................... Auburn, Wyoming 
Baker, Harold T. ( 42.C) ...... Texas State College for Women, Denton, Texas 
Baker, Wilber W. (56C) .......................................... Rockford 
Bakke, A. L. (fllG) .................................... State College, Ames 
Ball, Alan D. (56B) ........................................ Chicago, Illinois 
Balmer, Fred (57EG) .............................. Parsons College, Fairfield 
Balster, Clifford A. (49E) ................................ Billings, Montana 
Baltensperger, Arden A. (55G) .......................... State College, Ames 
Bamrick, John F. (56F) ............................ Loras College, Dubuque 
Bancroft, Theodore A. (45xA) ........................... State College, Ames 
Bandoni, R. J. (54G) .................. University of Illinois, Urbana, Illinois 
Bandy, Mark C. (57E) ............................................ Redfield 
Banks, Charles V. (f47C) ............................... State College, Ames 
Barnes, Barry 0. (54FG) .......................................... Milford 
Barnum, Dennis W. (SSC) .............................. State College, Ames 
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Baron, Ned (55F) ................................ Philadelphia, Pennsylvania 
Barry, David G. (f54F) ................ Teachers College, Mankato, Minnesota 
Bartell, Lawrence S. (f56C) ............................. State College, Ames 
Bartholomew, William V. (53B) ........ State College, Raleigh, North Carolina 
Bass, Louis N. (f43G) .................................. State College, Ames 
Bassler, Thomas J. ( 53FG) ......................................... Clinton 
Bates, Daryl S. (56G) .................................. State College, Ames 
Bates, Mrs. Judy Cessna (56G) .......................... State College, Ames 
Bath, Howard (56FG) .......................... Junior College, Fort Dodge 
Baumgardner, Gayle (57G) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Baxter, John W. (53G) ...... , .University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin 
Beal, Ernest Oscar (f52G) .............. State College, Raleigh, North Carolina 
Beams, H. W. (f32F) ............................ State University, Iowa City 
Beane, B. H. (28xG) ............................................. LeGrand 
Bechtel, David H. (571) ................................ State College, Ames 
Bechtoldt, Harold P. (f49I) ...................... State University, Iowa City 
Becker, E. R. (f26F) .................................... State College, Ames 
Becker, Sam L. (541) .......................... State University, Iowa City 
Beebe, J. M. (42G) .................................... Frederick, Maryland 
Behrens, Barbara P. (571) ....................... State University, Iowa City 
Beitzel, Richard E. (57ACI) ..................... East High School, Waterloo 
Belding, Robert (551) ............................. Parsons College, Fairfield 
Bell, Max (49FG) ...................... Teachers College, Kirksville, Missouri 
Benjamin, Chester Ray (52G) ....... U. S. Dept. of Agriculture, Peoria, Illinois 
Bennett, Herald D. (f48) ........ State University, Morgantown, West Virginia 
Bennett, Walter W. (f14F) .................................... Arnolds Park 
Bennett, William E. (f54C) ...................... State University, Iowa City 
Bennion, V. R. (f54B) .......................... State University, Iowa City 
Bensend, Dwight W. (49G) ............................. State College, Ames 
Benton, Arthur L. (f49I) ........................ State University, Iowa City 
Benton, Byrl E. (f50C) ........................ Drake University, Des Moines 
Berckhan, Ronald D. (57G) ............................. State College, Ames 
Berg, Clarence P. (f31C) ......................... State University, Iowa City 
Bergman, H. D. (35CF) ................................ State College, Ames 
Beminghausen, Wi!liam H. (47E) ......................... Washington, D. C. 
Beutner, R. (f57C) ................................ Still College, Des Moines 
Bevis, Donald D. (51FG) ............................ Minneapolis, Minnesota 
Eich, Dominic Tran-Ngoc (55B) ........ : .... St. Ambrose College, Davenport 
Bieber, Theodore I. (f52C) ................... Kew Gardens, New York, N. Y. 
Biester, H. E. (f38FG) ..... : ........................... State College, Ames 
Biggs, Donald L. (f57E) ................................ State College, Ames 
Birkenholz, Dale E. (S6F) .... Southern Illinois University, Carbondale, Illinois 
Blackman, Mrs. Sally J. Nicholson (SOF) ......................... Des Moines 
Bliese, John C. W. (f33F) ............... Teachers College, Kearney, Kebraska 
Blue, Arthur H. (53A) ......................................... Mt. Vernon 
Bluestein, Bernard R. (fS3C) .......................... Petrolia, Pennsylvania 
Boardman, Donald C. ( 42E) ............................... Wheaton, Illinois 
Bodman, Sister Mary Cecilia (f50G) ....... Mundelein College, Chicago, lllinois 
Bohlke, Glenn H. (SlC) ............................................ Clinton 
Boldt, Robert F. (51I) .............................. , ... Fremont, Nebraska 
Bolie, Victor W. (52A) .......................... Collins Radio, Cedar Rapids 
Borgman, Robert P. (S7FG) ........................... Central College, Pella 
Bornong, Bernard (f53C) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Bortle, Frank E. ( 4 7 A) ................................. State College, Ames 
Bosveld, Louis (fS6) .......................................... Mason City 
Bovbjerg, Richard V. (fS6F) ..................... State University, Iowa City 
Bovee, Eugene C. (f4 7F) ............ University of Florida, Gainesville, Florida 
Bovis, Magdaline (48C) ......................................... Sioux City 
Bowen, C. C. (f55G) ................................... State College, Ames 
Bowen, George H. (SSE) ................................ State College, Ames 
Boyce, H. H. (SOCB) .............................. High School, Mason City 
Boyd, Ivan L. (i39G) ..................... Baker University, Baldwin, Kansas 
Boyd, Raymoncj. F. (52F) ......................................... Granger 
Boyer, Michael G. (57CG) .............................. State College, Ames 
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Bragonier, W. H. (f42G) ............................... State College, Ames 
Brandner, Fred A. (3SxA) .............................. State College, Ames 
Brandt, Stanley S. (46C) ............................. Aiken, South Carolina 
Brien, Lois Ann (571) ........................... State University Iowa City 
Brigham, Raymond D. ( S 6G) ........................... State C~llege, Ames 
Brindley, T. A. (fS3F) ................................. State College, Ames 
Brody, Joseph L. (S7 AFG) ..................... Teachers College, Cedar Falls 
Broseghini, Albert L. (5SF) ............................. State College, Ames 
Brown, C. H. (38) ..................................... State College, Ames 
Brown, Charles N. (fSSE) ................. Iowa Geological Survey, Iowa City 
Brown, Douglas Gay (SlF) ...................................... Sioux City 
Brown, Judson S. (f48I) ......................... State University, Iowa City 
Brown, Mrs. Mabel Estelle (31G) .................................. Clarinda 
Brown, Robert G. (f47G) ......................................... Clarinda 
Brown, William L. (49G) ......................................... Johnston 
Browning, J. Artie (fS4G) .............................. State College, Ames 
Browning, James C. (SOF) ......................... Junior College, Clarinda 
Bruce, Wayne C. (S2I) ............................................. Clinton 
Bruhn, Floyd M. (SSAB) .................................. St. Anne, Illinois 
Brune, Irvin H. (SOA) ......................... Teachers College, Cedar Falls 
Bryan, A. W. (f3SFG) .......................... State University, Iowa City 
Bryan, Allegra (S6FG) , ........................ State University, Iowa City 
Bryan, Ray J. ( S SI) ................................... State College, Ames 
Buchholz, Marvin M. (S7F) ............................ State College, Ames 
Buckles, Robert E. (f47C) ....................... State University, Iowa City 
Buckrop, Roy L. (S6B) ...................... St. Ambrose College, Davenport 
Buffum, Hugh S. (f23xI) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Buhse, Howard E. (S6FG) ................................ Winnetka, Illinois 
Bulat, Thomas J. (fSOBG) ....................................... Davenport 
Bull, Henry B. (fS4C) ........................... State University, Iowa City 
Burham, Robert L. (S3C) ...................................... Des Moines 
Buri, Peter F. (fS6F) ............................ State University, Iowa City 
Burk, Myrle M. (f26G) .......................................... Waterloo 
Burke, Phillip P. (S6B) ...................... St. Ambrose College, Davenport 
Burnham, Kenneth D. (S3F) ..................... State University, Iowa City 
Burns, Robert E. (f46G) .......... Georgia Expt. Station, Experiment, Georgia 
Burr, John Terry (S4C) ............................ West Lafayette, Indiana 
Burroughs, Wise (S6C) .................................. State College, Ames 
Bursa, Barbara (S4C) ..................................... Hinsdale, Illinois 
Busch, Carl R. (49E) ......................... Drake University, Des Moines 
Buss, Robert (fSSB) ............................................ Centerville 
Butin, Claire (S2) ................................................. Monroe 
Butler, L. W. (f21B) .................................... State College, Ames 
Buzzell, John G. (S4C) .............................. Red Bank, New Jersey 
Byrd, Wilbert P. (S4G) ............ Clemson College, Clemson, South Carolina 
Byrd, Willis E. ( 49C) ............. Lincoln University, Jefferson City, Missouri 
Caldwell, Jay Spencer (SSI) .................................. Cedar Rapids 
Calentine, Robert L. (S7F) ...................................... Iowa Falls 
Camp, Earl D. (fSOG) ........... Texas Technological College, Lubbock, Texas 
Campbell, C. B. (37xE) .......................................... Knoxville 
Campbell, Patrick G. (SS GF) .................................... Davenport 
Campbell, Richard D. (S6C) ...................... State University, Iowa City 
Campbell, Russell B. (fS7E) ..................................... Iowa City 
Canfield, Earle L. (f47A) ...................... Drake University, Des Moines 
Canfield, Milton R. (fS3I) ............................ Wilmington, Delaware 
Cargal, Buchanan (S3A) .................................. Venice, California 
Car lander, Kenneth D. (f48F) ........................... State College, Ames 
Carlson, Alice M. (f4 7GF) ............................. Central College, Pella 
Carlson, Gerald E. (54B) ........................................... Ackley 
Carlson, 0. Norman (fSSC) ............................. State College, Ames 
Carlson, ·Paul R. (S6E) ................................. State College, Ames 
Carlton, Peter Lynn (SSI) ............................. Fort Knox, Kentucky 
Carman, Carolyn F. (SSG) ............. · .. · ........ State University, Iowa City 
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Carney, Joseph L. (55B) ...................................... Emmetsburg 
Carr, P. H. (f33B) ..................................... State College, Ames 
Carter, Dennis L. (54F) ................................ State College, Ames 
Carter, Jack L. (56G) ..................... Northwestern College, Orange City 
Casey, Robert S. (f4SC) ...................................... Fort Madison 
Castaneda, Alfred (f55I) ......................... State University, Iowa City 
Cavett, J. W. (51C) ........................................... Charles City 
Chang, Florence K. (SZG) ....................... State University, Iowa City 
Channer, Mrs. M. J. (52C) ........................ Parsons College, Fairfield 
Chase, John (56C) ................................ Grinnell College, Grinnell 
Chehak, Milo A. (35CG) ..................................... Cedar Rapids 
Chellevold, John 0. (f39xA)., .................... Wartburg College, Waverly 
Chellevold, Richard (57CF) ...................... Wartburg College, Waverly 
Chello, Alexander A. (f49G) .......................... Perkasie, Pennsylvania 
Cheng, Dorothy W. (S6CF) ...................... State University, Iowa City 
Cheng, Edmund Wei-Kuang (fSOC) ...................... State College, Ames 
Chinchenko, John M. (f57FG) ............ Gannon College, Eric, Pennsylvania 
Chong, Frederick (52A) ........... University College, Auckland, New Zealand 
Christiansen, James B. (f55C) ............... Buena Vista College, Storm Lake 
Christiansen, K. A. ( 56F) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Chu, H. F. (47F) ........................... Academia Sinica, Peiping, China 
Chu, Ting Ye (53E) ................................... New York, New York 
Clampitt, Richard R. (521) ................................. Columbus, Ohio 
Clark, Bruce B. (fSOA) ................................... Yukon, Oklahoma 
Clark, William H. (571) ..... : .................... Coe College, Cedar Rapids 
Clarke, Frank Russell (541) ...... University of Indiana, Bloomington, Indiana 
Clarke, Marilyn (56B) ............................. Grinnell College, Grinnell 
Clauson, L. F. (33F) ................................................. Kiron 
Cleary, Robert E. (49FG) ............ Conservation Commission, Independence 
Clifton, Kay (S7EF) ................. Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Cochran, Leslie L. (56A) ................. -'· ........ Parsons College, Fairfield 
Coleman, Frank C. (fS7F) ...................... Mercy Hospital, Des Moines 
Collier, J. E. (57F) ............................. Algona High School, Algona 
Collins, Chester C. (52I) ................................ State College, Ames 
Collins, John C. (S 7C) ......................... Teachers College, Cedar Falls 
Collins, Raymond J. (S7B) ........................ Loras Academy, Dubuque 
Collinson, Charles W. (SOE) ............................. Champaign, Illinois 
Compton, Barbara (51C) ................ : ................. West Des Moines 
Conard, Mrs. Louisa Sargent (flSxG) ................. Lake Hamilton, Florida 
Conkwright, N. B. (f40A) ........................ State University, Iowa City 
Conrad, Karl L. (SOA) ............... , ................. Cheyenne, Wyoming 
Constable, W. Lamont (50A) ................................... Mason City 
Converse, Duane B. (56C) ............................. High School, Grinnell 
Conway, Richard F. (52C) .............................. Madison, Wisconsin 
Cook, James E. (S7A) ............................ Simpson College, Indianola 
Cook, Kenneth M. (55F) ......................... Coe College, Cedar Rapids 
Cooper, George R. (49G) ................. University of Maine, Orono, Maine 
Cooperrider, Tom S. (55G) ...................... State University, Iowa City 
Coppock, Stanley, Jr. (S3F) ......................... Cleo Springs, Oklahoma 
Coppock, William H. (f47C) ................... Drake University, Des Moines 
Corliss, John F. (SSE) .................................. State College, Ames 
Cornog, Jacob (f23C) .......................... State University, Iowa City 
Correll, Robert E. (561) ........................ State University, Iowa City 
Cox, B. B. (f22E) ................................. Pittsburgh, Pennsylvania 
Cox, H. C. (f53F) .................... Utah Agricultural College, Logan, Utah 
Crabb, Wilfred D. (f38F) .... U. S. Fish and Wildlife Service, Billings, Montana 
Craft, James H. (f42G) .............. Adams State College, Alamosa, Colorado 
Craft, W. A. (f39F) .................................... State College, Ames 
Craig, Allen T. (f38A) ........................... State University, Iowa City 
Craig, Wilfred S. (f54F) ............................... State College, Ames 
Crichton, David (S7C) ................................ Central College, Pella 
Cronau, Leslie H., Jr. (57CF) ................ St. Ambrose College, Davenport 
Crosthwait, David N., Jr. (3SBC) .............•.•.... Michigan City, Indiana 
Crozier, W. D. (f27B) ................. School of Mines, Socorro, New Mexico 
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Cuddihy, Sister Mary Agnes (55FG) ............ Marycrest College, Davenport 
Culbertson, James B. (f22C) .................. Cornell College, Mount Vernon 
Czeh, Robert S. (551) ............................... Silver Spring, Maryland 
Daane, A. H. (f54C) ................................... State College, Ames 
Dahl, Arthur L. (56E) ................................. State College, Ames 
Dahm, Paul A. (f54F) ................................. State Collqi;e, Ames 
Dalton, J. Lester (f53C) ........................................ Davenport 
Dalton, James C. (55B) ......................................... Davenport 
Danforth, Joseph D. (f48C) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Danforth, William F. (48F) .... Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois 
Daniells, Marian E. (f30xA) ............................ State College, Ames 
Daniels, Raymond B. (56E) ............................ State College, Ames 
Danielson, Alvin (57A) .......................... Wartburg College, Waverly 
Danielson, D. A. (47E) .............................. New Orleans, Louisiana 
Danielson, Gordon C. (f49B) ............................ State College, Ames 
Danielson, L. L. (f39xG) ............... Experiment Station, Norfolk, Virginia 
Davidson, D. T. (f52E) ................................. State College, Ames 
Davidson, Robert A. (53G) ...... · ............................... Davenport 
Davis, Arthur B. (57ABCE) ........................................ Marion 
Davis, Arthur W. ( 42A) ................................ State College, Ames 
Davis, Joseph S. (57G) ......................... State University, Iowa City 
Davis, Watson M. (f44A) ..................... Cornell College, Mount Vernon 
Davison, Mrs. Helen Hawk (52F) ...................... Ann Arbor, Michigan 
Dawson, Helen L. (J33I) ..................... College of Medicine, Iowa City 
Deal, Glen A. (48B) ......................................... Nevada, Iowa 
Dean, H. L. (f31G) ............................. State University, Iowa City 
Deardorff, Dwight L. (35BC) ........... University of Illinois, Chicago, Illinois 
Deeds, Orville J. (38F) .................. Franklin High School, Cedar Rapids 
Deitrick, L. A. ( 44F) .................................. Bison, South Dakota 
Deitschman, Glen (f56G) .............................. State College, Ames 
DeKock, Walter E. (54FG) .................................... Enunetsburg 
Denisen, E. L. (53G) ................................... State College, Ames 
Dennis, Denise (57CF) ........................... State Teachers, Cedar Falls 
Denny, Harold M. (57BC) ........................... High School, Glenwood 
Denny, Wayne B. (49B) ........................... Grinnell College, Grinnell 
Desai, M. V. (56G) ..................................... State College, Ames 
Deskin, William A. (53C) ..................... Cornell College, Mount Vernon 
DeVol, Lentz C. (57B) ............... Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Dickey, Harris E. ( 50A) ................................ State College, Ames 
DiCostanzo, Charles J. (54F) ..... U. S. Fish & Wildlife Service, Juneau, Alaska 
Diedrichsen, W. E. (54) .......................... Senior High School, Tipton 
Diehl, H. C. (f41C) .................................... State College, Ames 
Dietrich, Edward V. (52C) ........................ Philadelphia, Pennsylvania 
Dietz, S. M. (30G) .......................... State College, Corvallis, Oregon 
Dillon, Ralph H. (54BC) ............................ High School, Oskaloosa 
Dimit, James E. (53G) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Dimmitt, William A. (57F)., ............................ State College, Ames 
Dirks, Kermit L. (57E) ......................... Highway Commission, Ames 
Dixon, C. D. (56A) ..................................... State College, Ames 
Dixon, Howard R. ( 48E) ............................................ Ames 
Docken, Adrian M. (54C) .......................... Luther College, Decorah 
Dodd John D. (f51G) .................................. State College, Ames 
Dodd; L. E. (f14B) .................................. Edmonds, Washington 
Dodge, A. F. (f32G) .................................... State College, Ames 
Dolan, Kenneth D. (52F) ~ ................................ Rockford, Illinois 
Doland, D. J. (481) ............................ Northampton, Massachusetts 
Dolter, Robert J. (f53C) ............................ Loras College, Dubuque 
Doorenbos, Ray ( 56B) ................................ Central College, Pe_lla 
Dorheim, Fred H. (47E) ........................................ Iowa City 
Douma, Wallace (SOI) .............................. Grand Island, Nebraska 
Dowell, Virgil E. (57) .................... State Teachers College, Cedar Falls 
Downard, Enola (54FG) ..................... Central High School, Sioux City 
Downes William L., Jr. (54F) .............•........ • .... State College, Ames 
Doyle, John R. (SOC)., .• ,,,,.,.,,, ..•..•....... State University, Iowa City 
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Dreier, William H. (f40xl) ..................... Teachers College, Cedar Falls 
Drexler, R. V. (f41G) ............................ Coe College, Cedar Rapids 
Dryden, J. Edward (SSE) .......................... San Francisco, California 
Dryer, Robert L. (fS6C).: ....................... State University, Iowa City 
Dubowski, Kurt M. (f55C) ............. Iowa Methodist Hospital, Des Moines 
Dudley, Daniel S. (S6F) ....................... Drake University, Des Moines 
Dullard, Mrs. Evelyn W. (57EFG) .............. Drake University, Des Moines 
Dunleavy, John M. (S3G) ............................... State College, Ames 
Dunlop, James M. (561) ........................... Coe College, Cedar Rapids 
Dutcher, Russell R. (S3E) ... Pennsylvania State University, State College, Penn. 
Duvick, Donald N. (54G) ...................................... Des Moines 
Duwell, Ernest J. (54C) ................................ St. Paul, Minnesota 
Eames, Edward J. ( 49E) ............................... Springfield, Virginia 
Earls, Lester T. (f39B) ................................. State College, Ames 
Easker, David G. (47E) ............................. New Orleans, Louisiana 
Eason, Oliver W. (57ABC) ............................ High School, Waterloo 
Easterday, Otho D. (52C) .. Brookhaven Laboratsry, Upton, Long Island, N. Y. 
Eastman, J. W. (40) ........................................... Des Moines 
Edgar, Rachel (f26C) .................................. State College, Ames 
Edington, William E. (f56A) ...................... Coe College, Cedar Rapids 
Edwards, Mrs. V. A. (54FG) ...................................... Decorah 
Edwina, Sister Mary (SIB) .................... St. Joseph Academy, Dubuque 
Ehrenreich, John H. ( 56G) ........ University of Missouri, Columbia, Missouri 
Eiben, Carl H. (SOF) ............................ State University, Iowa. City 
Eidt, Scott H. (53C) ......................................... Dallas, Texas 
Eigenauer, Carl James (5Sl) ........................ Mount Morris, Michigan 
Einhaus, Bernard]. (S4C) ..................... Drake University, Des Moines 
Einspahr, Dean W. (f55EG) ............................ Appleton, Wisconsin 
Eitzman, Douglas D. (S7F) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Elder, James B. (SSF) ...................... State College, Manhattan, Kansas 
Eldredge, ] ohn C. (f46C) ............................... State College, Ames 
Eldridge, J. A. (f32B) ........................... State University, Iowa City 
Elefson, Donald E. (SOF) ...................................... Des Moines 
Elfers, David (57G) ............................... Grinnell College, Grinnell 
Ellefson, Ralph D. (57C) ........................ State University, Iowa City 
Ellerhoff, M.A. (SIG) ................. Conservation Commission, Des Moines 
Elliott, Eugene W. ( 48G) ................................. Billings, Montana 
Ellis, John J. (56G) ............................. State University, Iowa City 
Elmets, Harry B. (52C) ........................................ Des Moines 
Embree, Robert W. (53FG) ...... University of California, Berkeley, California 
Engelhard, Arthur W. (53G) .......................... Wilmington. Delaware 
Englehorn, A. J. (f30CE) .............................. State College, Ames 
Ennis, J. Harold (fSOF) ...................... Cornell College, Mount Vernon 
Enztnann, Ernest V. (SOF) ..................................... Des Moines 
Epstein, Jack (SIC) .................................. New York, New York 
Erdenberger, David K. (S4E) ................................... Mason City 
Erickson, John W. (SOE) ............................ · ..... Casper, Wyoming 
Ernsdorff, L. E. (f42A) ............................ Loras College, Dubuque 
Errington, Paul L. (f3SF) ............................... State College, Ames 
Eslyn, Wallace E. (54G) ...... Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin 
Essig, Jim (57G) .............................. Teachers College, Cedar Falls 
Estee, Charles R. (f4 7C) ........ University of South Dakota, Vermillion, S. D. 
Evans, Bette (53) ....................................... Washington, D. C. 
Evans, John E. (f22I) .................................. State College, Ames 
Evans, Titus C. (f39B) .......................... State University, Iowa City 
Everett, Travis (S6F) ............................... · .... State College, Ames 
Everhart, Miss Barbara (56F) .. Oklahoma A & M College, Stillwater, Oklahoma 
Everson, Leroy (f54G) .................................. State College, Ames 
Ewart, Bradley (53F) ...................................... Mount Pleasant 
Eyring, LeRoy (£SOC) ........................... State University, Iowa City 
Faas, Richard L. (55F) .................... Conservation Commission, Madrid 
Faber, Lester F. ( 46F) ................. Conservation Commission, Des Moines 
Fabiny, Robert J. (56F) ................................ State College, Ames 
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Fager, Robert E. (55I) .......................... State University, Iowa City 
Fagle, David L. (56FG) ............................. High School, Knoxville 
Fagner, Lon (55F) ............................................. Davenport 
Fairchild, C. Monroe (56I) .......... Mental Health Institute, Mount Pleasant 
Fairchild, Mahlon L. (53F) ............................. State College, Ames 
Farley, W. W., III (50B) .............................. Palo Alto. California 
Farmer, John N. (54F) ................................. State College, Ames 
Farrand, Mrs. Enid Allbaugh (51FG) ............ State University, Iowa City 
Farrand, Richard L. (56F) ...................... State University, Iowa City 
Fasscl, Velmer A. (f4oC) ................................ State College, Ames 
Fay, Marcus J. (f50G) ......... Wisconsin State College, Eau Claire, Wisconsin 
Featherstone, Robert M. (f52C) .................. State University, Iowa City 
Ferguson, Marion L. (54F) .............................. State College, Ames 
Ferris, Deam H. (f49F) .......................... Graceland College, Lamoni 
Feulner, Alvin J. (53E) .................................... Columbus, Ohio 
Feyerherm, Harvey A. (f49F) .. Northern Illinois State College, DeKalb, Illinois 
Field, H. P. (53F) ................................................ Decorah 
Finan, John M. (57AB) ............................... Ambler, Pennsylvania 
Fisher, Ray W. (f48C) .................................. State College, Ames 
Fishman, Irving Y. (f49xF) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Fleagle, Verlin M: (57) ............................ Parsons College, Fairfield 
Fleming, Duncan A. (SSG) ......................... Grinnell College, Grinnell 
Fleming, Mrs. Lorraine (56G) ........................................ Ames 
Flesch, Gerald D. (57C) .................. , ..... , ....... State College, Ames 
Flickinger, V. W. (46F) .................................... Columbus, Ohio 
Folk, G. Edgar (f53F) ........................... State University, Iowa City 
Forbes, Milton L. (53FG) .............................. Bloomington, Illinois 
Fowler, H. Seymour (f53FG) ................... Teachers College, Cedar Falls 
Fox, Gerald W. (f35B) .................................. State College, Ames 
Frankel, Harry M. (57FG) ....................... State University, Iowa City 
Frankforter, W. D. (f52E) ....................... Sanford Museum, Cherokee 
Fredenburg, Norma C. (56I) ..................... State University, Iowa City 
Freeman, J. T. (f55I) ................................... State College, Ames 
Freese, Don E. (57CG) ................................. State College, Ames 
Freivald, Joseph ( 56B) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Fremling, Calvin R. (57F) .............................. State College, Ames 
French, Dexter (f49C) .................................. State College, Ames 
Frey, Kenneth J. (f57G) ................................ State College, Ames 
Frey, Richard E. (SOI) ......................................... Des Moines 
Freyermuth, H. B. (41C) .............................. Easton, Pennsylvania 
Fries, Arthur H. (56C) ............................ Parsons College, Fairfield 
Fritch, Mrs. Kathleen Clark (57G) .......... A.P.O. 154, New York, New York 
Fritz, Martin F. (f30I) ................................. State College, Ames 
Fruehling, Wilmut G. (f53I) ...................... Wartburg College, Waverly 
Fu, Yu-Ying (57F) ............................. State University, Iowa City 
Fuessle, Eugene W. (52F) .......... Central High School, Dowagiac, Michigan 
Fuller, James (56FG) ............................. Grinnell College, Grinnell 
Furnish, William M. (f57E) ...................... State University, Iowa City 
Gabriel, Richard P. (54F) ................. Dowling High School, Des Moines 
Gaekle, Louise (31xA) ............................ Junior College, Muscatine 
Gaessler, William G. (f16C) ............................. State College, Ames 
Gale, Grant 0. (f3 SxB) ........................... Grinnell College, Grinnell 
Gale, Harriet N. (56FG) .....•.....••............. Grinnell College, Grinnell 
Galloway, John D. (54E) ............................... State College, Ames 
Gambony, Sylvia Rudman (50G) ..................... Middlesex, New Jersey 
Garcia, Pilar A. (f53C) .....•............•.............. State College, Ames 
Gardner, Paul J. (f55C) ........................................ Davenport 
Garner, Jasper H. B. (54G) ...... University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
Garner, William V. (f55F) .............................. State College, Ames 
Gaskell, Robert E. (47A) .. ; ........................... Bellevue, Washington 
Gaskill, H. V. (f3 71) ......................................... Cedar Rapids 
Gastren, Stuart M. ( 56E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Birmingham, Michigan 
Gatherum, Gordon E. (SSG) ............................ State College,_ Am~s 
Geipel, Lothar (55C) .................................... Berkeley, California 
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Geiser, Sam W. (flSxF) ......... Southern Methodist University, Dallas, Texas 
George, Boyd W. (55F) ................................ State College, Ames 
Gerken, C. d' A. (f52I) ........................... State University, Iowa City 
Gibney, Thomas C. (S7A) ...................................... Belle Plaine 
Giere, Frederic A. (fS4F) ........................... Luther College, Decorah 
Giese, Henry (29B) .................................... State College, Ames 
Gilkey, J. J. (f39ABE) ................................. State College, Ames 
Gillam, Basil E. (f47A) ....................... Drake University, Des Moines 
Gillan, Thomas (57G) ............................. Grinnell College, Grinnell 
Gillaspy, Carrie C. (481) ............. University of California Medical Center, 
San Francisco, California 
Gilman, Henry (f20C) .................................. State College, Ames 
Giovanazzi, Jam es (54C) ..................................... Cedar Rapids 
Giovanazzi, S. A. (fSOC) ....•................................. Cedar Rapids 
Gitzy, John A. (SSFG) ........................................... Waterloo 
Glasgow, Thomas R. (49F) ........................................ Keokuk 
Gless, Elmer E. (S6F) .................................. State College, Ames 
Goar, Floyd Darrell (SSE) .................................. Moline, Illinois 
Goellner, Karl E. (fSOF) .......................... Coe College, Cedar Rapids 
Goetz, Charles A. (f49C) ............................... State College, Ames 
Goggin, J. G. (30x) ........................................ Pleasant Valley 
Goldberg, Robert (541) ......................................... Iowa City 
Goldberg, Yale (28A) .......................................... Des Moines 
Goode, Delmar T. ( 49C) ......................... Graceland College, Lamoni 
Goodhue, Dale (56E) ............................ Simpson College, Indianola 
Goodland, Ruth L . .(SOC) ....... University of Rochester, Rochester, New York 
Goodman, George J. (f36G) ...... University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 
Goodman, John D. (42FG) ....... University of Redlands, Redlands, California 
Goodsell, Samuel F. (49F) ...................................... Des Moines 
Goodstein, Leonard D. (fSZI) .................... State University, Iowa City 
Goodwin, Mrs. Carol May (SOF) ............... Drake University, Des Moines 
Goos, Roger D. (54G) ........................... State University, Iowa City 
Goslin, Harriet Klohs (56C) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Gouwens, Cornelius (£2 lA) ............................. State College, Ames 
Gowan, Arthur M. (46AI) .............................. State College, Ames 
Gowen, J. W. (f41G) .................................. State College, Ames 
Grabe, Don F. (54G) ....... Mississippi State College, State College, Mississippi 
Grace, Mrs. Gloria I. Lauer (S4I) ................ San Luis Obispo, California 
Grace, Harry A. (S6I) ........ Polytechnic College, San Luis Obispo, California 
Gracey, Douglas R. (57F) ........................ Coe College, Cedar Rapids 
Graham, Edward B., Jr. (S2F) .......................... Torrance, California 
Graham, Jeanette ( S 7FG) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Grana, A. J. (S6) ................................. Grinnell College, Grinnell 
Granberg, Charles Boyd (fSlC) ................ Drake University, Des Moines 
Grant, Mrs. Dorothy S. (51) .................................... Cedar Falls 
Grant, Martin L. (f37G) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Grant, Stanley C. (f53E) .................................... Rockwell City 
Grantham, LeRoy F. (54C) .............................. Chadron, Nebraska 
Grave, Louis C. (S7ABF) ........................ Coe College, Cedar Rapids 
Green, Harry E. ( 46C) ......... , .............................. Charles City 
Green, Robert Wood (SOB) ............................. State College, Ames 
Greenwood, D. A. (f34C) ......................... State College, Logan, Utah 
Gregg, Mrs. Dorothy E. (57FG) ........... Roosevelt High School, Des Moines 
Griffith, John F. (S3C) .................................... Cincinnati, Ohio 
Grimes, Patrick G. (f54C) .............................. State College, Ames 
Grindeland, Richard (57F) ....................... State University, Iowa City 
Gross, E. G. (f52C) ............................ State University, Iowa City 
Gross, George L. (35AB) ............................ Huntington, New York 
Gross, Noel H. (47G) .................................. Frederick, Maryland 
Grove, C. S., Jr. (f47C) ............. Syracuse University, Syracuse, New York 
Gruber, F. F. (SOBC) .............................................. Carroll 
Gunderson, Harold (f40F) .............................. State College, Ames 
Gundy, Glen V. (35C) .•..•••... Wisconsin State College, Platteville, Wisconsin 
Gwinn, Ira J. (f49B) •••• , ••.••••.•••..•••••• Morningside College, Sio1.1x City 
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Haber, E. S. (f29G) ...••....................•••.••.•••. State College, Ames 
Hackbarth, Winston (fSlG) ...... Augustana College, Sioux Falls, South Dakota 
Hagelberg, Ray R. (48C) ..................................... West Liberty 
Haggard, Donald F., Jr. (SSI) ....•.••............ State University, Iowa City 
Hagge, Arlo H. (f46G) ...................•............. State College, Ames 
Haines, A. L. ( 49) ................................ Vermillion, South Dakota 
Hajek, Norma M. (S3CF) ....................... State University, Iowa City 
Hale, William E. (f44E) ...............•••........ Albuquerque, New Mexico 
Hale, William H. (S6C) ........ .' ...................... Terre Haute, Indiana 
Hall, John W. (S3G) ........ University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Hall, Wade E. (SIC) ......•....................... Parsons College, Fairfield 
Hall, Wayne C. (fS6G) ......... Texas A. & M. College, College Station, Texas 
Hamilton, Howard L. (fS4F) ............................ State College, Ames 
Hamilton, John Meacham (49FG) ........... Park College, Parkville, Missouri 
Hammer, A. J. (3SBCE) .. Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio 
Hampton, Richard 0. (S3G) ................... Irrigation Experiment Station, 
. Prosser, Washington 
Hamrum, Charles L. (SSF) .... Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota 
Handy, Richard L. (S2E) ..............•................ State College, Ames 
Haner, C. F. (48I) ................................ Grinnell College, Grinnell 
Hanna, Calvin (SOC) ............ University of Vermont, Burlington, Vermont 
Hannum, T. E. (SOI) .................................. State College, Ames 
Hansen, Norman J. (SSG) ..............•.............••...•.•.. Drakesville 
Hansen, Robert H. (47C) •...................................... Davenport 
Hansen, Robert S. (f49C) ............................... State College, Ames 
Hanson, A. C. (S2C) ............•.. Rock Island Arsenal, Rock Island, Illinois 
Harber, William I. ( 40C) ................. ~ ...•............ Chicago, Illinois 
Harder, Glenn A. (SSB) .............................. Milwaukee, Wisconsin 
Harding, Delma E. (f41xF) ...............•...•......•... State College, Ames 
Harding, James A. (S7F) ............................... State College, Ames 
Harlan, James R. (SlEFG) ............ Conservation Commission, Des Moines 
Harper, Edwin T. (SSC) ...........•................ Minneapolis, Minnesota 
Harper, Floyd S. (f48A) ....................... Drake University, Des Moines 
Harris, Donald B. (fSOB) .............................. Palo Alto, California 
Harris, Halbert M. (f29F) .............................. State College, Ames 
Harris, Leland (S3C) ................................... Richmond, Virginia 
Harrison, Harry M. (48F) ................. Conservation Commission, Madrid 
Hart, Lawrence A. (fS6A) ...................•....... Loras College, Dubuque 
Hartley, Thomas G. (S6G) ....................... State University, Iowa City 
Hartman, George B. (f40G) ............................. State College, Ames 
Hastings, Charles (S6AI) ....................... Manhattan Beach, California 
Hatfield, Willard G. (S7BC) ...................... High School, Independence 
Haun, Ray R. (fSOB) ...............•......... Drake University, Des Moines 
Haupt, Robert E. (fS4F) ...............••.............. State College, Ames 
Hawk, Grover C. (fl 7xF) ................ : ......................... Hedrick 
Hayek, John M. W. (S4G) ....................... State University, Iowa City 
Hazlet, Stewart E. (3SC) ................. State College, Pullman, Washington 
Healey, John T. (S7AC) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Heck, Oscar B. (S7F) .........................•.. Coe College, Cedar Rapids 
Heckart, Harold A. (fS7AB) .......•.•.•........•....... State College, Ames 
Heezen, Bruce C. (f47E) .. Lamont Geological Observatory, Palisades, New York 
Heidel, Robert H. (4SB) ............•................... State College, Ames 
Heilbrun, Alfred B., Jr. (S7I) ...........••.....•. State University, Iowa City 
Heinlen, Walter E. (S2F) ........................... Still College, Des Moines 
Heitkamp, G. W. (f17G) ................... : . ....... Loras College, Dubuque 
Held, John S. (S7ABC) ....................... · .........• State College, Ames 
Helmick, Bert H. (S2B) ....................... Drake University, Des Moines 
Helmick, Mrs. Dorpthy H. (20xF) .............................. Des Moines 
Helmick, Paul S. (flSxB) ...................... Drake University, Des Moines 
Helmick, Ruth W. (48F) .................... Junior College, Phoenix, Arizona 
Hemmings, William A. (20x) ...................•................... Hillsboro 
Henderson, John H., Jr. (26B) ...........•. : ..•............. Chicago, Illinois 
Hendrickson, George O. (f26F) ......................•... State· College, Ames 
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Hendriks, Herbert E. (f39xE) ................. Cornell College, Mount Vernon 
Henneman, John W, (S7AB) .................................... Davenport 
Hennemuth, Richard C. (S3F) ........... Scripps Institute, LaJolla, California 
Henry, Lyle K. (f32I) ............................. Fort McPherson, Georgia 
Heotis, James P. (S7C) ........................................ Charles City 
Hershey, H. Garland (f37E) .............. Iowa Geological Survey, Iowa City 
Hertel, Elmer W. (f37xF) ........................ Wartburg College, Waverly 
Herwig, Milton E. (SlC) .......................................... Riceville 
Hewett, Gilbert E. (SSC) ..................... _ .................... Fairfield 
Hewett, John E., Jr. (S6) .......................... Parsons College, Fairfield 
Hewitt, E. A. (f3SCF) .................................. State College, Ames 
Hewitt, William F. (fS3F) ............................... Evansville, Indiana 
Hibbs, Edwin T. (fS6F) ................................ State College, Ames 
Hicks, Ellis A. (f49F) .................................. State College, Ames 
Hiedeman, D. M. (S4A) ................................. High School, Ames 
Hillman, Jim (S6FG) .............................. Parsons College, Fairfield 
Himmel, Keith L. (S6F) ..................... Upper Iowa University, Fayette 
Hines, Harry Matlock (f31CF) ................... State University, Iowa City 
Hinman, Richard L. (S4C) ....................... State University, Iowa City 
Hinrichsen, J. J. L. (f30A) ............................. State College, Ames 
Hinsch, Gertrude W. (54F) ............................. State College, Ames 
Hirt, Michael (S6I) ................ University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
Hissong, R. D. (f31FG) ......................................... Sioux City 
Hixon, R. M. (f29C) ................................... State College, Ames 
Hjort, Lillian V. (31) ........................................... Oskaloosa 
Hoage, Terrell R. (S6F) ........................... Parsons College, Fairfield 
Hodges, Herbert J. (47F) ........................................ Davenport 
Hodgson, James B. (f42I) ........................ Coe College, Cedar Rapids 
Hoffman, Glenn L. (49F) .... University of North Dakota, Grand Forks, N. D. 
Hoffman, Paul F. (49G) ................................. St. Louis, Missouri 
Hoffman, Rufus H. (S7FG) ............ Independent School District, Sigourney 
Hofstad, Anton (S6CFG) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Hokenstad, John (S7C) ............................ Grinnell College, Grinndl 
Holt, Imy V. (S2G) .......... Oklahoma A. & M. College, Stillwater, Oklahoma 
Hommell, Leonard (561) ........................ State University, Iowa City 
Hoover, James M. (S6E) ................................ State College, Ames 
Horick, Paul J. (49E) ... -................. Iowa Geological Survey, Iowa City 
Hornberger, Robert H. (S7I) ..................... State University, Iowa City 
Horton, James C. (S7G) ................................ State College, Ames 
Hoslett, Sherman A. (f3SF) ..•...................... Luther College, Decorah 
Houts, Kelton E. (S2G) ......................................... Estherville 
Hoxmeier, Sister Mary Claire (f33G) ........... Briar Cliff College, Sioux City 
Hratz, Joseph A. (44xA) ..................... St. Ambrose College, Davenport 
Hsie, Jen-yah (f52xCFG) .......................... Still College, Des Moines 
Hubbard, Earl·D. (44G) .......................................... Grinnell 
Hubbard, Fred W. (fS2F) ................... Grand View College, Des Moines 
Huberty, Sister M. Bernice Ann (56F) .......... Briar Cliff College, Sioux City 
Hudson, A. Edward A. (f57CF) .................... Still College, Des Moines 
Huff, George C. (f34F) ........................ Drake University, Des Moines 
Huff, Lloyd (S6F) .................... Conservation Commission, Des Moines 
Hufferd, Mrs. Margery Simpson (f18B) ................. Frederick, Maryland 
Huffman, M. D. (S3G) ............................... Central College, Pella 
Huffman, Mrs. Maxine Fish (S4G) ..................... Central College, Pella 
Hughes, Doran L. (S6G) ........................... Parsons College, Fairfield 
Hughes, Lawson H. (S7I) ... : ..................... Coe College, Cedar Rapids 
Hulbary, Robert L. (f47G) ...................... State University, Iowa City 
Hummel, John B. (S6C) ....................................... Des Moines 
Humphrey, S. Bruce (f49C) .................................. Joliet, Illinois 
Hurley, Herbert T. (SOAB) .................. Grand View College, Des Moines 
Hussey, Keith M, (fSOE) ............................... State College, Ames 
Hutchil)Son, Donald R. (fS4B). ; .................... Loras College, Dubuque 
Hutton, Edward (S6A) ...........•................ Parsons College, Fairfield 
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Hybl, Albert (54C) . . ....................................... Cedar Rapids 
Ingebrigtson, Donald N. (52C) ........................... Midland, Michigan 
Ise, Charles M. (54C) ........... Florida State University, Tallahassee, Florida 
Isely, Duane (f47G) .................................... State College, Ames 
Ives, David H. (54C) ....................................... Byron, IIJinois 
Jackson, Richard H: (56F) ..................... New Brunswick, New Jersey 
Jacob, F. E. (f48C) .......................... Drake University, Des Moines 
Jacobs, James A. (f47B) ........................ State University, Iowa City 
Jacobsen, R. S. (39A) .............................. Luther College, Decorah 
Jacobson, N. L. (49A) ........................... Graceland College, Lamoni 
Jahn, Theodore L. (f35xF) .... University of California, Los Angeles, California 
James, Donald D. (56A) ................................ State College, Ames 
James, William J. (SOC) .................... School of Mines, Rolla, Missouri 
Jamieson, Alex (56G) ..... ~ .......... Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Jamieson, George H. (561) ............................... ::--Jeenah, Wisconsin 
Janssen, Jerry F. (57C) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Jarvis, James L. (57F) ................................. State College, Ames 
Jaselskis, Bruno (f53C) ......... University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Jeffords, Russell M. (49E) .................................. Houston, Texas 
Jenkins, Barbara (56F) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Jensen, Erling (f46B) .................................. State College, Ames 
Jensen, J. H. (f54G) ................................... State College, Ames 
Jensen, Richard ( 53 C) ..................................... Chicago, Illinois 
Jensen, Verner (f57B) .......................... Teachers College, Cedar Falls 
Jessen, Marvin P. (52F) .................... Grand View College, Des Moines 
Jessup, John N. (SZC) ............................. St. Albans, West Virginia 
Johns, I. B. (35C) ................................... Boston, Massachusetts 
Johnson, Andrew (S6F) ........................... Grinnell College, Grinnell 
Johnson, B. Thomas (56FG) ................... Drake University, Des Moines 
Johnson, Clifford 0. (57EFG) ........................ High School, Dubuque 
Johnson, Elton L. (49F) ........ University of Minnesota, St. Paul, Minnesota 
Johnson, Iver J. (42G) ................................. State College, Ames 
Johnson, Leland P. (f38F) .................... Drake University, Des Moines 
Johnson, Robert G. (52B) .............................. Hopkins, Minnesota 
Johnson, Wendell A. L. (f36I) ................... State University, Iowa City 
Jones, Donald A. ( 5 6C) ...................... Cornell College, Mount Vernon 
Jones, J. M. (55CFGI) ............................................ Milford 
Jones, Marion (f45G) ........................... State University, Iowa City 
Jordans, Carl F. (f29F) ................................. Fort Worth, Texas 
Joyce, James (f56I) .............................. Coe College, Cedar Rapids 
Juni, R. B. (51) .................................. Still College, Des Moines 
Junk, Gregor A. (57C) ................................. State College, Ames 
Junkins, E. James (57B) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Jurkovich, Veronica (55C) .................... Marycrest College, Davenport 
Kabrick, Rodman (571) .................. Child Guidance Center, Des Moines 
Kalina, M. H. (f41C) .................................. Gray, Saskatchewan 
Kalnitsky, George (f50C) ....................... State University, Iowa City 
Kammermeyer, Karl (f50C) ...................... State University, Iowa City 
Kapfer, Philip (57C) ........................... Teachers College, Cedar Falls 
Kaplan, Lawrence (SOG) .............. University of Chicago, Chicago, Illinois 
Katti, Ramanath K. (54C) .............................. State College, Ames 
Kay, G. Marshall (f24E) ......... Columbia University, New York, New York 
Keasling, Hugh H. (51C) ........................ State University, Iowa City 
Keck, Warren X (f23F) ............ North Central College, Naperville, Illinois 
Kehres, Paul W. (51BC) .............................. Milwaukee, Wisconsin 
Keim, Wayne F. (f53G) ........... Purdue University, West Lafayette, Indiana 
Keizer, Clifford R. (SOC) .............................. Central College, Pella 
Keller, Myrtle (56FG) ........................ Briar Cliff College, Sioux City 
KeJler, Robert E. (49C) ........................... Webster Groves, Missouri 
Kellogg, Leonard F. (49G) .............................. State College, Ames 
Kennedy, Lorene L. (55G) .......... University of Alberta, Edmonton, Alberta 
Kercheval, James W. (f31C) .................... Teachers College, Cedar Falls 
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Kerr, K. B. (47CF) ....................... , ................... Charles City 
Kesler, Carl C. (f57C) ....................................... Cedar Rapids 
Kessel, Richard G. (51 C) .......................... Parsons College, Fairfield 
Ketman, Henry James (51B) ....................... Still College, Des Moines 
King, Albion Roy (f44I) ...................... Cornell College, Mount Vernon 
King, James E. (57B) ....... , .................. Teachers College, Cedar Falls 
King, Robert L. (f30F) ......................... State University, Iowa City 
Kingsbury, Leonard (56C) ................................... Marshalltown 
Kirkham, Don (f47B) .................................. State College, Ames 
Kjerland, R. N. (501) ................................................ Ames 
Kline, Paul D. (56F) ...................... Conservation Commission, Vinton 
Klingman, Donn Wayne (53C) ................................... Winterset 
Klonglan, Eugene D. (53F) ............................. State College, Ames 
Kluss, Byron C. (56F) ........................... State University, Iowa City 
Knight, H. H. (f25F) .................................... State College, Ames 
Knopf, Irwin J. (f55I) .......................... State University, Iowa City 
Knott, John R. (36xI) .......................... State University, Iowa City 
Knowler, Lloyd A. (f40A) ....................... State University, Iowa City 
Knudson, George E. (54C) .......................... Luther College, Decorah 
Kodres, Uno (57A) .................................... State College, Ames 
Koevenig, James L. (57G) ....................... State University, Iowa City 
Kolar, John J. (54G) ............ Branch Experiment Station, Aberdeen, Idaho 
Kollros, Jerry J. (f47F) ......................... State University, Iowa City 
Kosanke, Robert M. (f39E) ............... Geological Survey, Urbana, Illinois 
Kozicky, Edward L. (f51F) ............................... Godfrey, Illinois 
Kraemer, Richard H. (51C) ............................. State College, Ames 
Krska, Melvin (56C) ......................... Briar Cliff College, Sioux City 
Krull, Wendell (f21F) ........ Oklahoma A. & M. College, Stillwater, Oklahoma 
Kunerth, William (fllB) ............................... State College, Ames 
Kung, Jo-fen Tung (44C) ......................... North Bergen, New Jersey 
Kunsch, William C. (f49FG) ........................ Loras College, Dubuque 
Kunzman, Charley B. (49FG) ........................................ Selma 
Kuste·r, Mary Alyce (56C) ................................ Maywood, Illinois 
Kutkuhn, Joseph H. (54F) ......... : .... California Fish & Game Commission, 
Stanford, California 
Laate, Bernt (53C) ............................ Ellsworth College, Iowa Falls 
LaBerge, Wallace E. (f56F) ............................. State College, Ames 
LaBlanc, Robert H. (SOF)............. . ....................... Des Moines 
Lacey, Richard J. (56FG) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Ladd, Sister M. Francis Clare (f50F) ............ Mt. St. Clare College, Clinton 
Laffoon, Jean L. (f40F) ................................. State College, Ames 
LaFollette, Charles H. (56F) ..................... Simpson College, Indianola 
Lambert, J. L. (30E) ............................ State University, Iowa City 
Lambert, Robert J. ( 4 7 A) .............................. State College, Ames 
LaMont, Bernard D. (f52C) ........................ Pittsburgh, Pennsylvania 
Lampe, Kenneth Francis (52C) ..... University of ·Miami, Coral Gables, Florida 
Lane, George A. (51C) .................................. Midland, Michigan 
Langenhop, Carl E. (SOA) .............................. State College, Ames 
Lantz, C. W. (f22G) ........................... Teachers College, Cedar Falls 
Laslett, L. Jackson (46B) .............................. State College, Ames 
Lata, Gene F. (f56C) ........................... State University, Iowa City 
Lathrop, Robert L. (571) ............................... State College, Ames 
Latta, Phyllis M. (48FG) .......................................... Bennett 
Lauer, A. R. (f33I) ................... : ................ State College, Ames 
Lawrence, Donna V. (57CF) ...................... Coe College, Cedar Rapids 
Lawrence, Jobn M. (52F) ..• . Alabama Polytechnic Institute, Auburn, Alabama 
Leaverton, Paul (51GF) ................. Conservation Commission, Indianola 
Lee, Chester D. (f38FG) ................................ State College, Ames 
Lee, Verlin W. (56!) ........................... Teachers College, Cedar Falls 
Legvold, Sam (46B) ................................... State College, Ames 
Lemish, John (f57E) ................................... State College, Ames 
Lentz, Paul L. (42G) ........ National Fungus Collections, Beltsville, Maryland 
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Leu, G. Chester (f46B) ................................ Central College, Pella 
Levine, Max (f25G) ................ Department of Health, Honolulu, Hawaii 
Levitt, Eugene E. (f53I) ...... ·.Institute of Juvenile Research, Chicago, Illinois 
Levy, Louis (52C) ................. University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 
Lewis, Don (f40I) .............................. State University, Iowa City 
Lewis, Richard M. (54G) .......................... University City, Missouri 
Leyendecker, P. J. (39C) ..... New Mexico A. & M., State College, New Mexico 
Li, Ju-Pei (f55AB) ..................................... Dearborn, Michigan 
Lichtwardt, Robert W. (f57G) .......................... State College, Ames 
Lierle, D. M. (f32CFGI) ......................... State University, Iowa City 
Lillis, G. A. (f35C) .............................................. Brooklyn 
Lilly, J. H. (f50F) ..................................... State College, Ames 
Lindahl, Clarence H. (f48A) ............................ State College, Ames 
Linden, Earl R. (S4A) ......................................... , ... Milford 
Lindholm, Gerald (56E) ................................ State College, Ames 
Lindsey, A. W. (f17F) .................... Denison University, Granville, Ohio 
Littlejohn, Charles P. (57BC) .................. L!leds High School, Sioux City 
Lobato, Josephine M. (54G) ............................. Alamosa, Colorado 
Lockridge, Lowell (41C) ..................... North High School, Des Moines 
Loehwing, Helen C. (53G) ....................................... Iowa City 
Loehwing, Walter F. (f26GC) .................... State University, Iowa City 
Logan, James (56A) ............................................ Davenport 
Logothetis, Anestis (SSC) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Logsdon, Sister M. Gertrude (SSG) ............ Mt. St. Clare Academy, Clinton 
Lommasson, Robert C. (f48G) ...... University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
Long, John Paul (57C) ......................... State University, Iowa City 
Longstreth, Langdon E. (57I) ................... State University, Iowa City 
Lonsdale, John T. (fZOxE) ................ University of T,exas, Austin, Texas 
Loomis, Thomas C. (52C) .......................... Murray Hill, New Jersey 
Loomis, W. E. (f28G) .................................. State College, Ames 
Lorenz, Philip J. (57B) ..................... Upper Iowa University, Fayette 
Lotspeich, Frederick J. (55C) .................... Simpson College, Indianola 
Lott, Fred W., Jr. (SOA) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Lotz, E. P. (31xF) ............................................. Burlington 
Lowe, William F. (55I) ........................... Albuquerque, New Mexico 
Lowy, Bernard (f49G) .............. State University, Baton Rouge, Louisiana 
Lubin, Nathan M. (55I) ................................... Columbus, Ohio 
Lucas, Gene A. (55FG) ........................................ Des Moines 
Luckey, Virginia (52F) ........................................... Riverside 
Lunan, Kenneth D. ( 5 4CG) ....................... Woodland Hills, California 
Lundquist, Roy H. (f55BC) ..................................... Davenport 
Lyle, William H., Jr. (55I) .... Southern Illinois University, Carbondale, Illinois 
Lynch, William F. (f53F) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Lyon, Craig A. (54E) .......................................... Des Moines 
Lyon, Howard W. (51C) .................. State Teachers College, Cedar Falls 
Lyons, George E. (52BC) ...................................... Des Moines 
Lysenko, Michael G. (SOF) ....... University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 
McArthur, William H. (f55F) .......... Knoxville College, Knoxville, Tennessee-
McCalley, David V. (57G) ............................. High School, Marion 
McCann, James A. (57F) ............................... State College, Ames 
McClenon, R. B. (f36A) ........................... Grinnell College, Grinnell 
McClure, Franklin E. (SOE) ....................................... Atlantic 
McCollum, Clifford (f51F) ..................... Teachers College, Cedar Falls 
McComb, A. L. (f42G) ........................... : ..... State College, Ames 
McCoy, James E. (51I) ................................... Denver, Colorado 
McCracken, Earl C. (f20xB) ........................... Riverdale, Maryland 
McCreary, E. J. (31C) ........................... Oklahoma City, Oklahoma 
McCrum, R. C. (53G) .................... University of Maine, Orono, Maine 
McDermott, Robert E. (47G) ...... University of Missouri, Columbia, Missouri 
McDonald, James C. (56AB) ..••.......•....•.... Simpson College, Indianola 
McGrath, Kathryn O. (501) .. , ••. ,,,,,,,,. Wesi C.olltra Costa Junior College, 
!Udunond, California 
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McGuire, Judson U., Jr. (fSSAFG) ............... Hoja Blanca Research Lab, 
Camagiiey, Cuba 
McGuire, Willis C. (50F) ...................................... Charles City 
Mcllrath, Wayne J. (f42G) ........... University of Chicago, Chicago, Illinois 
Mclver, James M., Jr. (55FG) ................................. Des Moines 
McKee, Albert P. (f4SG) ........................ State University, Iowa City 
McKelvey, J. V. (f21A) ................................. State College, Ames 
McLaughlin, K. F. (34ABC) ............. State University, Tallahassee, Florida 
McLaughlin, Sister M. Aquinas (351) ............... Mt. St. Francis, Dubuque 
McMillan, Mrs. Phyllis Gardner (46G) .................... Linccln, Nebraska 
McNabb, Harold S., Jr. (f54G) ......................... State College, Ames 
MacDonald, G. B. (fllG) .............................. State College, Ames 
Macek, Albert J. (571) .......................... State Univ,ersity, Iowa City 
MacWithey, Harold S., Jr. (S4G) ... Montana State College, Bozeman, Montana 
Madden, Kenneth M. (f32xF) ............ Conservation Commission, Indianola 
Mahlstede, John P. (S3G) ............................. :state College, Ames 
Mahon, Mrs. Ruth M. (57F) ................... Teachers College, Cedar Falls 
Malcolm, David R. (f54F) ........... Portland State College, Portland, Oregon 
Mandas, John N. (48C) ............................... Edwardsville, Illinois 
Mannion, James J. (51C) ..................................... Mentor, Ohio 
Maple, Clair G. (fSOA) ................................. State College, Ames 
Marquardt. D. N. (f50C) ............. University of Omaha, Omaha, Nebraska 
Martin, Beryl E. (52C) ............................. Public Schools, Lu Verne 
Martin, D. S. (f49C) ................................... State College, Ames 
Martin, Dean F. (53C) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Martin, Elwood M. (56F) .............................. State College, Ames 
Martin, T. Frederick (56F) ............................. State College, Ames 
Martire, John G. (521) ....... Southern Illinois University, Carbondale, Illinois 
Marts, Ralph 0. (f25G) ....... U.S. Forest Products Lab., Madison, Wisconsin 
Marvin, K. R. (461) ................................... State College, Ames 
Matala, Dorothy Miller (f4 7F) ................. Teachers College, Cedar Falls 
Mathers, Carol K. (f48F) ...................... Junior College, Marshalltown 
Mathews, John, Jr. (f49C) ............................. State College, Ames 
Matisheck, Peter H. (57G) ..................................... Charles City 
Matlack, George (46C) ........................... Los Alamos, New Mexico 
Matzinger, Dale F. (S4G) .............. State College, Raleigh, North Carolina 
Matzke, Harold W. (48C) .................................. Mount Pleasant 
Mayhew, J amcs K. (fSSF) ............... Conservation Commission, Chariton 
Meglitsch, Paul A. (fSOF) ..................... Drake University, Des Moines 
Meier, Sister Mary Paul (f44F) ............. St. Vincent's Hospital, Sioux City 
Meier, Ncrman C. (£251) ........................ State University, Iowa City 
Melampy, Robert M. (SOF) ............................. State Ccllege, Ames 
Melby, George M. (57C) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Melhus, I. E. (fl6G) .................... : .............. State College, Ames 
Meloy, Robert W. (SOF) ........................................ Sioux City 
Melville, Robert S. (fS6C) ..................... Veterans Hospital, Iowa City 
Mendell, Frank H. (f44) ....................................... Des Moines 
Mendoza, Guillermo (f46F) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Merkle, Paul A. (SOC) ........................... Simpson College, Indianola 
Mermelstein, Matthew (541) ..................... West Hartford, Connecticut 
Mertz, Laverne Roy (SlC) ............................... Omaha, Nebraska 
Mettler, Steward D. (57E) .................................... Cedar Rapids 
Metzler, David E. (54C) ............................... State College, Ames 
Meyer, Alfred W. (f25B) ... , ..................... Coe College, Cedar Rapids 
Meyer, Fred P. (56F) .................................. State College, Ames 
Meyer, Gerald (571) ................................... State College, Ames 
Michael, Robert D. (S7E) ....................... Highway Commission, Ames 
Michel, Burlyn E. (fSlG) ........................ State University, Iowa City 
Mickelson, John C. (f49E) ................................ Billings, Montana 
Mickle, Jack L. (SSE) .................................. State College, Ames 
Miles, Guy H. (S6l) ............................ State University, Iowa City 
Miller, A. K. (f38E) ............................ State University, Iowa City 
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Miller, Charles M. (56E) ........................ Simpson College, Indianola 
Miller, Edwin L. (f32F) ............. Austin State College, Nacogdoches, Texas 
Miller, J. Stanley (56C) .......................... Simpson College, Indianola 
Miller, Lee D. (57F) ................................... State College, Ames 
Miller, Robert C. (44C) ............................ Wahiawa, Oahu, Hawaii 
Miller, S. Porter (38C) ................... American Cniversity, Cairo, Egypt 
Miller, Wayne L. (57C) ........... Burlington Medical Laboratory, Burlington 
Millhone, James (56E) ............................ Parsons College, Fairfield 
Mills, Harlan D. (50A) ............................... Princeton, New Jersey 
Mills, Wier R. (fZOG) ............................................. Pierson 
Millspaugh, Dick D. (f36xF) .......... Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Minnick, E. R. (51) ........................................... Des Moines 
Miroyiannis, Stanley D. (f56F) ..................... Still College, Des Moines 
Mitchell, Wallace C. (SSF) ........... University of Hawaii, Honolulu, Hawaii 
Mizell, Stella R. (f57A) .......................... Simpson College, Indianola 
Mobberley, David G. (fSlFG) .................... Simpson College, Indianola 
Moen, Thomas (f49FG) ............... Conservation Commission, Spirit Lake 
Monson, Paul H. (52G) ................................ State College, Ames 
Montgomery, Rex (f56C) ....................... State University, Iowa City 
Moodie, Catherine Elizabeth (571) ............... State University, Iowa City 
Moon, M. P. (49xG) ............................... Still College, Des Moines 
Moore, Royall T. (53G) ........ Harvard Cniversity, Cambridge, Massachusetts 
Moots, Elmer E. (f23A) ................................ Whittier, California 
Morehouse, Neal F. (f42F) .................................... Charles City 
Morgan, Russell T. (5.'lEFG) ............................. Lincoln, ~ebraska 
Moriarity, Jack (SSC) ....................... St. Ambrose College, Davenport 
Morin, Robert E. (571) ................................ State College, Ames 
Morrill, John B .. Jr. (SOG) ............. State University, Tallahassee, Florida 
Morris, Edward C. (57BC) .................... Wm. Penn College, Oskaloosa 
Morris, Everett (54G) ............. University of Tennessee, Martin, Tennessee 
Morris, Ralph W. (53CF) .......... University of Illinois College of Medicine, 
Chicago, Illinois 
Morrison, Rex T. (56C) ....................... Drake University, Des Moines 
Morrissey, Thomas (44F) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Morrow, Roger (f35F) ........ Western Illinois State College, Macomb, Illinois 
Morrow, Mrs. Roger M. (47F) .. Western Illinois State College, Macomb, Illinois 
Mortimore, Roy H. (23xB) ....................... Graceland College, Lamoni 
Moser, Ursula (54CE) ............................ Cambridge, Massachusetts 
Mote, Robert F. (52F) ........................ Drake University, Des Moines 
Mouden, Homer (i38BG) ............................ Prairie Village, Kansas 
Mouser, G. W. (f48FG) ............. State University, East Lansing, Michigan 
Mouw, Ralph J. (SlxA) ............ Northwestern Junior College, Orange City 
Moyer, J. Fr,ed (51G) ..... Arkansas Polytechnic College, Russellville, Arkansas 
Muhly, H. T. (fSOA) ........................... State University, Iowa City 
Muir, Robert M. (fSOG) ........................ State University, Iowa City 
Muller, Elsie (56A) ......................... Morningside College, Sioux City 
Murphy, H. C. (f30G) ................................. State College, Ames 
Myhre, Arthur I. (53CE) ..................................... Cedar Rapids 
Naylor, Ernest (f56FG) ..................... Upper Iowa University, Fayette 
Nelson, Clarence H. (f43G) .. Michigan State University, East Lansing, Michigan 
Nelson, David T. (54B) ............................ Luther College, Decorah 
Nelson, George H. (f56G) ........................... Fort Detrick, Maryland 
Nelson, Herman L. (50.F) ...................... Teachers Ccllcge, Cedar Falls 
Nelson, Jerry (56C) .............................. Junior College, Burlington 
Nelson, Roy A. (f27B) ....................... Cornell College, Mount Vernon 
Nevill, William A. (f57C) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Nibaur, Jerome J. (51C) ............................................. Elma 
Nicolson, Dan J. (5.3G) ........................................ Shenandoah 
Nishioka, Yoshimi Al (54C) ............................... Hakalau, Hawaii 
Nomsen, Richard C. (49FG) ...................................... Hampton 
Norcross, Kathryn (561) ........................ State University, Iowa City 
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Norlie, 0. M. (f26I) ................... St. Olaf College, Northfield, Minnesota 
Norman, A. G. (f39CG) ............................... Ann Arbor, Michigan 
Northrup, Richard C. (51E) .............. Iowa Geological Survey, Iowa City 
Norton, D. DeWitt ( 481) ..................... Cornell College, Mount Vernon 
Nusser, Wilford L. (f57FG) ........................ Still College, Des Moines 
Nydegger, LeRoy B. (f49F) .................. Morningside College, Sioux City 
Nye, Warren E. (f42FG) ............................ Loras College, Dubuque 
Oberg, Edwin N. (f39A) ........................ State University, Iowa City 
Oelke, W. C., Jr. (f32C) ........................... Grinnell College, Grinnell 
Ojemann, Ralph H. (f30xl) ..................... State University, Iowa City 
O'Laughlin, Jerome W. (56C) .......................... State College, Ames 
Ollivier, Martha Jeanne (SSFG) .................................. Iowa City 
Olsen, John F., Jr. (49FG) ........................ West Babylon, New York 
Olson, Victor J. (51GE) ...................................... Cedar Rapids 
Olson, William M. (55C) ........................ State University, Iowa City 
Olszak, Waclaw (f57A) .......... Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland 
O'Mara, Joseph G. (f54FG) ............................. State College, Ames 
Oppenheimer, Peter (51) .................................. Wilmette, Illinois 
Orgell, W. H. (f57C) .............................. ., ... State College, Ames 
Orr, R. W. (46xI) ...................................... State College, Ames 
Osburn, James 0. (£4 7C) ....................... State University, Iowa City 
Ostergaard, Soren K. (48B) ........................... Highland Park, Illinois 
Ostroff, A. G. (56C) ............................ State University, Iowa City 
O'Sullivan, J.B. (56E) ................................. State College, Ames 
Ottis, Kenneth (52F) ........ Alabama Polytechnic Institute, Auburn, Alabama 
Otto, Edna Hartmann (40) ..................................... Fort Dodge 
Ough, Lee D. (f31C) .............................................. Clinton 
Owen, John B. (S4F) ............ U. S. Fish & Wildlife Service, Juneau, Alaska 
Owens, William A. (f41xI) ............................. State College, Ames 
Paddock, F. B. (f24F) ................................. State College, Ames 
Paddock, William C. (53G) ........ American Embassy, Guatemala, Guatemala 
Palmer, Barron M. F. (52F) ... Meharry Medical College, Nashville, Tennessee 
Palmer, E. L. (f14FG) ................. Cornell University, Ithaca, New York 
Palmer, Edward C., Jr. (471) .................................... Sioux City 
Palmer, Harris A. (f48E) .............................. Platteville, Wisconsin 
Palmer, Lulu (331) .................................. Montgomery, Alabama 
Paloumpis, Andreas A. (54F) .. Illinois State Normal University, Normal, Illinois 
Parchen, Frank F., Jr. (fSZC) ...................................... Clinton 
Paris, Clark D. (f35G) .............. State University, East Lansing, Michigan 
Parizek, Eldon J. (42E) ...... University of Kansas City, Kansas City, Missouri 
Parker, Mrs. Addison (45G) .................................... Des Moines 
Parker, Charles D. (551) ........................ State University, Iowa City 
Parker, Edwin K. ( 49G) .................................... Astoria, Oregon 
Parker, Ralph L. (fZOF) ................... State College, Manhattan, Kansas 
Patman, Jackie (S6G) ............................. Grinnell College, Grinnell 
Pattee, Janet Ruth (57FG) ..................... Teachers College, Cedar Falls 
Pattee, Steven M. (44G) ................ Roosevelt High School, Cedar Rapids 
Pattillo, Walter H. (54F) ................ 10th Medical Laboratory, A.P.O. 180, 
New York, New York 
Paul, Gerald W. (fSOF) ............................... Bakersfield, California 
Paul, Mrs. Janet S. (55Bl) ............................ Bakersfield, California 
Pauline, Sister Mary Ann (57FG) ................... Clarke College, Dubuque 
Payne, Dwight A., Jr. (53C) .................... State University, Iowa City 
Peard, William J. (54C) ........................ State University, Iowa City 
Pease, George E. (56FG) .............................. High School, Grinnell 
Peckham, George T. (57C) ......................................... Clinton 
Peglar, George W. (53A) ............................... State College, Ames 
Pcment, Howard B. (561) ...................................... Des Moines 
Penn, James H. (56F) ................ Morris Brown College, Altanta, Georgia 
Pennington, Frank C. (f56C) ...................... Coe College, Cedar Rapids 
Penrod, Mable 0. (SOA) ..................... William Penn College, Oskaloosa 
Perrin, George F. (57G) ................................. State College, Ames 
Perry, Donald M., Jr. (f55C) ................................... Davenport 
Perry, William L. (56E) .••.....................•.. Parsons College, Fairfield 
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Person, Willis R (56C) ......................... State University, Iowa City 
Peters, Sister Joseph Marie (f49FG) ...... Ottumwa Heights College, Ottumwa 
Petersen, H. William (541) ................................ Elkhart, Indiana 
Petersen, Peter, Jr. (SSF) ....................................... Davenport 
Peterson, Ben H. (f2 lxC) .................•....... Coe College, Cedar Rapids 
Peterson, Glen E. (54CG) ....................... New Brunswick, New Jersey 
Peterson, Harold D. (27E) ............................... Portland, Oregon 
Peterson, Hjalmer V. (49C) .................................... Mason City 
Peterson, 0. H. (47G) ......................................... Charles City 
Peterson, Stuart C. (f48I) ........................ Simpson College, Indianola 
Petri, Leo (f53F) ................................ Wartburg College, Waverly 
Pettet, Virginia (49FG) ..................... ., ........... Washington, Iowa 
Pewe, Troy L. (41E) ...................... Geological Survey, College, Alaska 
Pfaeffle, William 0. (56F) .............................. State College, Ames 
Pfefferkorn, Robert G. (541) ........................... Fort Wayne, Indiana 
Pfeifer, Norman Gene (56F) ..................................... Bonaparte 
Pflaum, Ronald T. (54C) ....................... State University, Iowa City 
Phillis, Richard (55FG) .......................... Mercy Hospital, Davenport 
Picklum, Warren E. (SOG) ............ Carleton College, Northfield, Minnesota 
Pieper, Sister Mary Benita (f49FG) ............. Marycrest College, Davenport 
Pierce, Richard L. (53G) ..... University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Pierre, W. H. (f45C) ................................... State College, Ames 
Pilicer, Abraham (f57CF) ..................................... Cedar Rapids 
Pisoni, Stephanie (561) ......................... State University, Iowa City 
Plagge, Herbert J. (f13B) .............................. State College, Ames 
Platz, G. A. (24x) ............................... Graceland College, Lamoni 
Plucknett, William K. (SOC) ..... University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
Pohl, Richard W. (f49G) ............................... State College, Ames 
Polder, Emmett B. (f53F) .......................... ,Loras College, Dubuque 
Poneck, Esther C. (321) ........................ Mechanicsville, Pennsylvania 
Popov, Alexander I. (f47C) ..................... State University, Iowa City 
Poppy, Willard J. (f50B) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Porges, Nandor (40C) ............................ Philadelphia, Pennsylvania 
Porter, J. R. (f45G) ............................ State University, Iowa City 
Porter, T. Wayne (SOF) .... Michigan State University, East Lansing, Michigan 
Posey, Chesley Johnston (f53A) ................. State University, Iowa City 
Pottebaum, Sister M. Edward (f38C) ........... Briar Cliff College, Sioux City 
Press, Newtol (f55F) .... University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, Wisc. 
Prestage, James J. (57F) ....................... State University, Iowa City 
Prewitt, L. D. (57E) .............................. Parsons College, Fairfield 
Price, H. Vernon (f41A) ........................ State University, Iowa City 
Prill, Edward A. (f37C) ....... Boyce Thompson Institute, Yonkers, New York 
Prill, Robert (57E) .................................... State College, Ames 
Prior, Paul V. (f52G) ........... Texas Technological College, Lubbock, Texas 
Probst, Robert T. (52F) ............................. Pearl River, New York 
Pursell, Lyle E. (f56A) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Quinn, Loyd Y. (f56G) ................................ State College, Ames 
Rabideau, Sherman W. (47C) ...................... Los Alamos, New Mexico 
Ragab, Mahmoud A. (50G) .................... Cairo University, Giza, Egypt 
Rail, Victor R. (56A) .............................. Parsons College, Fairfield 
Ralston, F. P., Sr. (f53FG) ....................................... Knoxville 
Ralston, F. Paul, Jr. (SlFG) ..................................... Knoxville 
Ramond, Charles K. (521) ........................... New Orleans, Louisiana 
Rands, David G. (56C) ............................ University City, Missouri 
Rao, A. Nagaraja (57G) ........................ State University, Iowa City 
Rathbun, Janice R. (57FG) ....................... Coe College, Cedar Rapids 
Raun, Earle S. (f50F) ................................. State College, Ames 
Ray, Francis E. (f29C) ............. University of Florida, Gainesville, Florida 
Rebassoo, Herbert J. (54A) ......................... Luther College, Decorah 
Reddy, C. S. (f30G) ................................... State College, Ames 
Reid, Albert T. (f50A) ................. University of Oregon, Eugene, Oregon 
Rex, John (56A) .................................. Parsons College, Fairfield 
Reynolds, Howard C. (55G) ........ University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
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Rhodebeck, Keith ( 44xF) .............................. State College, Ames 
Rhum, Gordon J. (551) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Rice, Carl S. (fSSF) ......................... St. Ambrose College, Davenport 
Rice, Verne J. (43xF) .................................... Oak Park, Illinois 
Rice, William M. (f39xG) ................. Ford Fcundation, Rangoon, Burma 
Richard, John J. (SSC) ................................ State College, Ames 
Richardson, James L. (S7EFG) ................... Simpson College, Indianola 
Richter, Gottfried P. (S7C) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Ridenhour, Richard L. (56F) ........................... State College, Ames 
Riecken, Frank F. (f45C) .............................. State College, Ames 
Riggs, Karl A., Jr. (f53E) ........ Magnolia Field Research Lab.,, Dallas, Texas 
Riggs, Philip S. (fSlA) ........................ Drake University, Des Moines 
Rigler, A. Kellam (SOA) ......................................... Greenfield 
Risk, Jam es R. ( 5 7EFG) .............................. High School, Marion 
Ritland, Lloyd 0. (f50xAB) .............................. Oxnard, California 
Robb, Walter T. (56B) ......................................... Davenport 
Robertson, George M. (f49FE) ..................... Grinnell College, Grinnell 
Robertson, J. Fred (30xA) ............................. State College, Ames 
Robertson, Mrs. Katharine Jaeger (f52CF) ..... Stanford University, California 
Robinson, Douglas (56F) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Robinson,. P. G. (f38A) ................................ State College, Ames 
Robinson, W. Merle (f43C) ................................. Mount Pleasant 
Robison, Edwin W. (54C) ......................... Parsons College, Fairfield 
Roddewig, John (SSC) ......................... State University, Iowa City 
Roderuck, Charlotte E. (f53C) .......................... State College, Ames 
Roell, James K. (56C) ....................... St. Ambrose College, Davenport 
Rogers, A. E. (561) ............................... Coe College, Cedar Rapids 
Rogers, Mrs. Frances Ritchey (f53F) ........... Drake University, Des Moines 
Rogers, Robert A. (f48B) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Rogers, Rodney A. (fSOFG) ................... Drake University, Des Moines 
Rogers, T. Edwin (fS6FG) .................... Cornell College, Mount Vernon 
Rohret, L.A. (30) .............................................. Davenport 
Rooks, Roland (f42FG) ........................ State University, Iowa City 
Rose, Earl T. (f43F) ................... Conservation Commission, Spirit Lake 
Rose, Edward S. (f35C) ......................................... Iowa City 
Rothe, Erich H. (41A) ............................... Ann Arbor, Michigan 
Rothenbuhler, Walter C. (f46F) ......................... State College, Ames 
Rothfus, L. J. (28B) ........................................... Des Moines 
Rothlisberger, Hazel M. (f47A) .............. University of Dubuque, Dubuque 
Routh, J. I. (f42C) ............................. State University, Iowa City 
Rowland, Gerald C. (49CA) ........................ Junior College, Clarinda 
Roy, Chalmer J. (f48E) ................................ State College, Ames 
Ruere, J. L., Jr. (57B) .......................................... Davenport 
Ruhe, Robert V. (47E) ................................. State College, Ames 
Rundell, Harold L. (56.F) ....................... State University, Iowa City 
Rundle, R. E. (fSOC) .................................. State College, Ames 
Runkel, Sylvan T. (38G) ......................................... Ottumwa 
Runner, Joseph J. (f20E) ....................... State University, Iowa City 
Runquist, Willard N. (571) ...................... State University, Iowa City 
Ruppe, Reynold J. (fSSEF) ...................... State University, Iowa City 
Russell, Norman H. (f52G) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Russell, Wallace A. (49I) ..... University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Ruth, Royal F. (49F) .............. Carnegie Institution, Baltimore, Maryland 
Sacco, Paul (SSFG) .............................. Rock Hill, South Carolina 
Safely, Mary Anne (561) ......................... Cce College, Cedar Rapids 
Safely, Meredith (56F) .......................... Cce College, Cedar Rapids 
Salisbury, Winfield W. (f48B) .......................... Lafayette, California 
Sallee, Eugene M. ( 4 7C) ................................... Cincinnati, Ohio 
Sallee, Roy M. (f47B) ......... Western Illinois State College, Macomb, Illinois 
Sanders, W. E. (fOlFG) .................................... Tucson, Arizona 
Sanderson, Glen C. ( SOF) ............................... Champaign, Illinois 
Sanderson, Robert T. (f51C) .................... State University, Iowa City 
Sargent, Herbert A. (561) ...................................... Des Moines 
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Sass, J. E. (f30G) ..................................... State Colleg,e, Ames 
Sauer, Pauline L. (.'JOG) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Savage, William R. (52B) .............................. Hopkins, Minnesota 
Sawyer, Raymond R. (54C) ......................... Tonawanda, New York 
Saxe, L. H., Jr. (f53F) ... West Virginia University, Morgantown, West Virginia 
Scannell, William R. (56B) ................... St. Ambrose College, Davenport 
Schabilion, George E. (57E) .................................... Fort Dodge 
Schafer, George M. (52C) .................................. Columbus, Ohio 
Schaffner, J. C. (48F) .................................. State College, Ames 
Scheck, M. George (f25I) .................. Elmira College, Elmira, New York 
Schenke, Lowell W. (541) ............... Annie Wittenmyer Home, Davenport 
Scherb, Paul J. (48) ............................. Wartburg College, Waverly 
Schipper, Arthur L. (f29xF) .. University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 
Schlottman, Loren (54F) ..... University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Schmidt, Claude H. (54F) .............. Entomology Research Branch, USDA, 
Orlando, Florida 
Schmidt, Eugene M. (53F) ........................................ Waterloo 
Schmidt, Reese B. (f53C) ..................................... Fort Madison 
Schmidt, William H. (57F) ............................. State Colleg.e, Ames 
Schmulbach, James C. (57F) ........................... State College, Ames 
Schneiders, Geraldine (56FG) .................. Briar Cliff College, Sioux City 
Schoewe, Walter H. (fl.7E) ........... University of Kansas, Lawrence, Kansas 
Scholl, Laurence N. (57IF) .................... Drake University, Des Moines 
Scholtes, Wayne H. (SOEG) ............................. State College, Ames 
Schueler, F. W. (f52C) ............ Tulane University, New Orleans, Louisiana 
Schuldt, Henry S. (55C) ........................................ Davenport 
Schulte, George N. (f31C) ........................... Loras College, Dubuque 
Schulz, J. A. (f21C) ................................... State College, Ames 
Schulz, John T. (55F) ................................. State College, Ames 
Schulze, Robert R. (57FG) .................... Drake University, Des Moines 
Schurrer, Augusta (56A) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Schwartc, L. H. (f35CG) ............................... State College, Ames 
Schwarte, Mary K. (57G) .............................. State College, Ames 
Schwartz, Esther A. (57B) .... Falls Township Consolidated Schools, Rock Falls 
Schwenk, Mrs. Lillian Casler (56AI) ..................... State College, Ames 
Scott, Mrs. Juanita (57ABEFGI) ........................... Bushnell, Illinois 
Scully, Whitney C. (54F) .................. A.P.O. 177, New York, New York 
Searle, Gordon W. (SSF) ........................ State University, Iowa City 
Seeburger, Mrs. V. R. (f34E) ................................... Des Moines 
Sehe, Charles T. (53F) .......................... State University, Iowa City 
Sehnert, Harold G. (47E) ............................. Regina, Saskatchewan 
Seibel, Robert (551) .................................... San Antonio, Texas 
Selz, Paul B. ( 46A) ................................ Parsons College, Fairfield 
Semeniuk, George (f37G) ............. State College, Brookings, South Dakota 
Sergeant, Jerry V. (S4AB) ......................... Grinnell College, Grinnell 
Seymour, Elsie J. (491) ........................... State Hospital, Woodward 
Shafer, Wesley J. (48BF) .. • ........................................ Fairfield 
Shahan, Leonidus S. (50F) .................................. Mount Pleasant 
Shalla, Ralph A. (47C) ............................................ Keokuk 
Shanks, Howard R. (57B) ...................................... Mason City 
Shapley, James L. (541) ........................ State University, Iowa City 
Shawhan, Fae M. (f26xF) .. : .................. Drake University, Des Moines 
Sheeler, John B. (53ACE) .............................. State College, Ames 
Sheldon, George (54F) ........................................... Stockport 
Shepherd, Ralph H. (SOF) ....................................... Iowa City 
Sherman, Dorothy (f52I) ....................... State University, Iowa City 
Sherman, L. P. (f20C) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Shinn, Lorena M. (50F) ........................ High School, Eugene, Oregon 
Shockley, Mrs. Jean Jaques ( 46F) ............................. Independence 
Short, Patrick (57B) ........................ St. Ambrose College, Davenport 
Shrader, W. D. (53E) .................................. State College, Ames 
Shriner, Ralph L. (f48C) ........................ State University, Iowa City 
Shumaker, John B. (20xC) ..................................... Des Moines 
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Shupe, Leonard E. (421) ............................•........... Manchester 
Shurtleff, Malcolm C. (f55G) ........................... State College, Ames 
Shutts, J. Hervey (47) •............... Public Schools, Minneapolis, Minnesota 
Sidles, Paul H. (48B) .................................. State College, Ames 
Siebrecht, Elmer B. (f53I) ......... Seattle Pacific College, Seattle, Washington 
Siegel, Edward T. (54F). University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 
Sieh, James G. (49FG) ................... Conservation Commission, Okoboji 
Silver, Edwin H. ( 45BI) ................................. La} olla, California 
Silverio, Mrs. Catherine (411) ........................... Bristol, Connecticut 
Simons, Marr D. (f53G) ................................ State College, Ame~ 
Simonson, Gerald H. (57E) ............................. State College, Ames 
Simpson, Robert E. (53F) .............................. Madison, Wisconsin 
Sinift, Maurice L. (55C) ...................................... Cedar Rapids 
Skar, Robert C. (47B) ........................................ Cedar Rapids 
Skolnick, Herbert (SlE) ................................. Ventura, California 
Slater, James A. ( 48F) .......... University of Connecticut, Storrs, Connecticut 
Slocum, RoLert E. (56FG) ..................... Drake University, Des Moines 
Small, W. A. (f57A) ............................... Grinnell College, Grinnell 
Smalley, Robert L. (51F) ................................... Mount Auburn 
Smiley, M. F. (f53A) .. , ......................... State University, Iowa City 
Smith, Edwin R. (f24A) ................................ State College, Ames 
Smith, Ellen Y. (f57I) ....................... : ... Junior College, Burlington 
Smith, Erma A. (f27F) ................... Veterans Hospital, Cleveland, Ohio 
Smith, Frederic F. (£25F) ................... Buena Vista College, Storm Lake 
Smith, Frederick G. (49G) .............................. State College, Ames 
Smith, Guy D. (49G) ............ Soil Conservation Service, Washington, D. C. 
Smith, Helen F. (35A) ................................. State College, Ames 
Smith, Omar E. (56F) ................................. State College, Ames 
Smith, Stuart N. (53F) .............................................. Ames 
Smock, Charles D. (551) ........................ State University, Iowa City 
Smyth, James P. (54C) ........................................ Des Moines 
Snedecor, George W. (f30A) ............................ State College, Ames 
Snoble, Joseph J. (57B) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Snow, Ernest A., Jr. (SOC) ........ University of Massachusetts, Amherst, Mass. 
Sparapany, John J. (SOC) .... Oklahoma A. & M. College, Stillwater, Oklahoma 
Speaker, E. B. (f40F) ................. Conservation Commission, Des Moines 
Spear, Byron G., Jr. (55!) .......................................... Eldora 
Spence, Kenneth W. (42I) ...................... State University, Iowa City 
Spicer, Larry (57C) .............................. Junior College, Burlington 
Spooner, John L. (56C) ................................ State College, Ames 
Sprague, G. F. (f40C) .................................. State College, Ames 
Sprugel, George, Jr. (f48F) .............................. Arlington, Virginia 
Stalder, Harold I. (511) ........................................... Nodaway 
Stanley, Mrs. Cate Johnston (54F) ...................... Cedar Lake, Indiana 
Stanley, George (57B) ......................... High School, Mount Pleasant 
Stanley, Phyllis (27G) ..................... Martha's Vineyard, Massachusetts 
Stanton, Jim (56F) .............................. Simpson College, Indianola 
Starr, Charles D. (f4 7C) ..................... Cornell College, Mount Vernon 
Statler, Shirley S. (48FG) ...................................... Washington 
Stebbins, Dean W. (f48B) .............................. State College, Ames 
Steele, Francis K. (57B) .................................... Moline, Illinois 
Stemple, M. Elden (49FG) ....................................... Ottumwa 
Sterchele, Norman (57FG) ................... Cornell College, Mount Vernon 
Stettner, Max H. (52C) ............. Dallas Osteopathic Hospital, Dallas, Texas 
Stevenson, Dudley A. (56B) .................. St. Ambrose College, Davenport 
Stickler, W. Hugh (32BEF) ............. State University, Tallahassee, Florida 
Stientjes, Arnold L. (f47C) .................. Morningside College, Sioux City 
Stiles, Bruce F. (f38F) ................. Conservation Commission, Des Moines 
Stiles, Karl A. (f35F) ................ State University, East Lansing, Michigan 
Stiles, Nestor L. (f45E) .......................................... Cherokee 
Stone, John F. (55B) .................................. State College, Ames 
Stork, J. F. (f42C) ................................. Loras College, Dubuque 
Stouffer, John (51FG) .•..•........................ , .. Boston, Massachusetts 
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Stout, Donald J. (48G) ....•.•......... Horace Mann Junior High, Burlington 
Strand, Vivian (fS6A) ............................. Junior College, Burlington 
Stratman, Urban F. (S7AB) ....................... Junior College, Burlington 
Stritch, Sister M. Mercedes (S7BFG) ................. O.L.G.C. School, Fonda 
Stroud, Dean C. (39) ............ Amos Hiatt Junior High School, Des Moines 
Struve, William M. (S3G) .............................. State College, Ames 
Stuit, Dewey B. (f48I) .......................... State University; Iowa City 
Stump, Richard W. (SSE) .......................................... Clinton 
Sturm, Harold E. (f49B) ........ University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Sturtevant, Floyd (S4C) ................................. High School, Ames 
Sturtevant, Joan (S7EFG) ........... Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Stute, Francis B. (S3C) ........................ State University, Iowa City 
Suddeth, Dale E. (S7B) ........................ Drake University, Des Moines 
Suhr, Virtus W. (S3I) .................................. State College, Ames 
Sulkowski, Stan J. (49F) .............................. Kansas City, Missouri 
Svec, Harry J. (fS4C) .................................. State College, Ames 
Swanson, Clifford 0. (SS!) ........................................... Slater 
Swanson, Leonard W. (f43A) ............................ Park Ridge, Illinois 
Swanson, Pearl P. (f32C) ............................... State College, Ames 
Swanson, Sigurd (S6C) ......................... State University, Iowa City 
Sweeney, 0. R. (f3SC) ................................. State College, Ames 
Swensen, A. W. (f32xC) ......................... Wartburg College, Waverly 
Sybil, Edward W., Jr. (f42G) ................... State University, Iowa City 
Sylwester, E. P. (f47G) ................................. State College, Ames 
Syndergaard, Larry E. (S7BC) .......................... State College, Ames 
Taber, Willard A. (fSlCG) ..................... Prairie Regional Laboratory, 
Saskatoon, Saskatchewan 
Tallman, R. W. (3SI) .......................................... Des Moines 
Tanford, Charles (fSOC) ........................ State University, Iowa City 
Tarr, Margherita (f4SG) ............................... State College, Ames 
Tauber, Oscar E. (f36F) ................................ State College, Ames 
Taylor, Dorothy M. (f44B) ................. University of Dubuque, Dubuque 
Taylor, James R. (SS!) ................. Andover-Newton Theological School, 
Newton Center, Massachusetts 
Taylor, Thomas J. (SSA) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Tench, Robert N. (S3E) ................................ Jackson, Mississippi 
Teppert~ W. Allen (f49F) ..................... Drake University, Des Moines 
Test, Maurice L. (SOI) ....................... Drake University, Des Moines 
Tester, A. C. (f26E) ............................ State University, Iowa City 
Thatcher, James W. (S7F) ............ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Theobald, John A. (f22A) ................................ Luxemburg, Iowa 
Therese, Sister M. Joseph (f3 7FG) .................. Clarke College, Dubuque 
Thielman, H. P. (f43A) ................................ State College, Ames 
Thomas, Byron H. (f31C) .............................. State College, Ames 
Thomas, Leo A. (f49E) ...................... ~ ......... State College, Ames 
Thomsen, Warren J. (fS2A) .... Western Illinois State College, Macomb, Illinois 
Thorne, Robert F. (fSOG) ....................... State University, Iowa City 
Tibeau, Sister M. Etienne (f3SAFG) ........ Mt. Mercy College, Cedar Rapids 
Tiffany, Mrs. Lois Hattery (46G) ....................... State College, Ames 
Tillapaugh, Iola (39) ......................................... Cedar Rapids 
Timnick, Andrew (f47C) ... Michigan State University, East Lansing, Michigan 
Timnick, Mrs. Margaret Barton (46C) ................ East Lansing, Michigan 
Tintner, G. (39A) ..................................... State College, Ames 
Todd, John N. (27F) ................................. Coral Gables, Florida 
Tonn, Robert J. (S6F) ................ Texas Lutheran College, Sequin, Texas 
Topping, John (S6CFG) ........................................ :Iowa City 
Traer, Mary (SSF) ........ : ............................... Chicago, Illinois 
Trimble, H. C. (S6A) .......................... Teachers College, Cedar Falls 
Trimnell, Don (S4C) .••......... University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
Trowbridge, A. C. (f12E) ........•.............. State University, Iowa City 
Trowbridge, V. H. (fS6A) ........•............... Junior College, Burlington 
Trump, Richard F. (f47F) ............................... High School, Ames 
Trump, Walter N. (48C) ................................. Columbus, Kansas 
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Tucker, Mrs. Joan Froberg (49G) ............... State University, Iowa City 
Turner, Henry F. (SSF) ...... Alabama Polytechnic Institute, Auburn, Alabama 
Tuttle, Sherwood D. (fS4E) ..................... State University, Iowa City 
Tyndall, E. P. T. (f26B) ........................ State University, Iowa City 
Uglum, Kenneth L. (49C) ........................ Simpson College, Indianola 
Uhlaner, J. E. (411) ..................................... Arlington, Virginia 
Ulmer, Martin J. (fSZF) ............................... State College, Ames 
Underkofler, L.A. (39C) ........................ ; ... Westwood, New Jersey 
Underwood, Charles (S6I) ........................... Public Schools, Modale 
Van Allen, James A. (f3SxB) .................... State University, Iowa City 
Van Bruggen, Ted (SZG) ........................ State University, Iowa City 
Van Burgh, Dana P., Jr. (S3E) ............................ Casper, Wyoming 
Vance, Thomas F. (f32I) ............................... State College, Ames 
Van Cleve, R. B. (53E) ....................................... Cedar Rapids 
Vander Zee, Cecil ( 48C) ............ University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
Van Eck, Orville (f56) .......................................... Iowa City 
Van Engelhoven, Patricia (56) ...................................... Monroe 
Van Engen, Henry (f39A) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Van Epps, C. (f29I) ............................ State University, Iowa City 
Van Essen, Harold E., Jr. (57C) ................................ Charles City 
Van Heusen, Mrs. Charmain Ruth (48G) .............. Gloversville, New York 
Van Krev.elen, Alice (56I) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Van Renterghem, Oscar J. (49F) .......................... Kent, Washington 
Van Tuy!, Francis M. (fllE) .............. School of Mines, Golden, Colorado 
Van Wyk, Barend, Jr. (S7C) ............................ State College, Ames 
Vaughan, Edwin M. (fS5B).: ................ St. Ambrose College, Davenport 
Ven Horst, Sister Helene (fSZC) ................ Marycrest College, Davenport 
Vinje, James M. (f53G) ..................... St. Ambrose College, Davenport 
Vinje, Mary M. (f53G) ...................... St. Ambrose College, Davenport 
Vlassis, Constantine G. (S6BC) .................................. Muscatine 
Voegeli, Jean M. (53G) .................. Rockford College, Rockford, Illinois 
Vogel, Louis E. (57AB) ...................... St. Ambrose College, Davenport 
Voigt, Adolf F. (f47C) ................................. State College, Ames 
Volz, E. C. (f38G) ..................................... State College, Ames 
Von Ohlen, Carol J. (S3A) ...................... State University, Iowa City 
Von Ohlen, Floyd W. (f46FG) ..................... Parsons College, Fairfield 
Von Ohlen, Laura S. (f48G) ....................... Parsons College, Fairfield 
Vorhis, Robert C. (40E) ....... USOM/Libya, American Embassy, A.P.O. 231, 
New York, New York 
Vos, Kenneth D. (S6C) ............................... Central College, Pella 
Voth, Albert C. (fS4I) ..................... Mental Health Institute, Clarinda 
Wagenknecht, Burdette L. (f53G) ..... University of Kansas, Lawrence, Kansas 
Wagner, Allen R. (S6I) ......................... State University, Iowa City 
Wagner, Myron L. (SZC) ....................... State University, Iowa City 
Wagner, Roger A. (S7A) ......................... Junior College, Burlington 
Wakefield, John (52F) ........................ Drake University, Des Moines 
Walde, Arthur W. (47C) ...................................... Charles City 
Walde, Mrs. Eunice C. (SSC) ..................... East Norwalk, Connecticut 
Walker, Waldo S. (56G) ........................ State University, Iowa City 
Wallace, Donald G. (fSOI) ...................... Drake University, Des Moines 
Wallace, Duane C. (SSB) ............................... State College, Ames 
Wallin, J. R. (f46G) ................................... State College, Ames 
Wallinga, Warren D. (f46F) ....................................... Sac City 
Walters, Francis L. (53F) .................................. Cincinnati, Ohio 
Ward, Henry S., Jr. (47G) .... Alabama Polytechnic Institute, Auburn, Alabama 
Ward, Leah (57C) ............................. Teachers College, Cedar Falls 
Ward, Richard T. (S5G) .................... Beloit College, Beloit, Wisconsin 
Ward, Wallace (56C) ........................... State University, Iowa City 
Warner, Robert M. (f44G) ............................... Fresno, California 
Warters, Mary Ellen (S4F) ..................................... Des Moines 
Watkins, Raymond E. (SSB) .-......... Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Watson, Dennis C. (S6FG) ......................... Grinnell College, Grinnell 
Watson, Margaret L. (f56F) ...................... Simpson College, Indianola 
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Watson, S. A. (f53FG) ...................... William Penn College, Oskaloosa 
Wawzonek, Stanley (f46C) ...................... State University, Iowa City 
Weaver, Gertrude S. (54FG) ................. Central High School, Sioux City 
Weaver, Royal Noland (56F) ................................. Tooele, Utah 
Weber, Cornelius (56FG) ................. Northwestern College, Orange City 
Weber, John R. (f48G) ......... University of California, Riverside, California 
Weber, Russell G. (47F) ......................................... Iowa City 
Webster, Ruth M. (41E) ..................................... Cedar Rapids 
Weekman, Gerald T. (54F) ......... University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
Weeks, Carl (20C) ............................................. Des Moines 
Weigel, Keith (56F) ............................. Simpson College, Indianola 
Weissinger, Robert F. (57BC) ................................... Des Moines 
Weissman, Robert C. (53E) ............................... Denver, Colorado 
Welch, Donald L. (39C) ................................... Chicago, Illinois 
Wellhouse, W. H. (f22F) ................................... Vista, California 
Wellman, Frank E. (51I) ................................ Arlington, Virginia 
Wells, Lewis B. (57BFG) ......................................... Clarinda 
Welp, Theodore L. (56E) ....................... Highway Commission, Ames 
Wendlandt, Wesley W. (51C) ..... Texas Technological Colkge, Lubbock, Texas 
Werkman, C. H. (f24G) ................................ State College, Ames 
Westerhof, Anthony C. (f501) ................. Drake University, Des Moines 
Westerhof, Margaret G. (50I) ...................................... Carlisle 
Wetzstein, H. L. (40C) ......................................... Lake View 
White, Everett M. (50GE) ............ South Dakota State College, Brookings, 
South Dakota 
White, Wilfred C. (f49B) ..................... Burlington College, Burlington 
Whitworth, J. T. (44E) ................................ Rock Island, Illinois 
Wick, James R. (f47xF) ................................ State College, Ames 
Wickliff, Mrs. Mary J. Hamilton (56F) ................ Waynesville, Missouri 
Wickstrom, Alden E. (54E) .............................. Harvey, Louisiana 
Widdows, Richard E. (56F) ............................ State College, Ames 
Widmer, J.M. (35CG) .......................... Old Greenwich, Connecticut 
Wiggans, Samuel C. (f52G) ............................. State College, Ames 
Wild, Gene M. (51C) .................................. Indianapolis, Indiana 
Wilkinson, Thomas J., Jr. ( 5 6I) ................... Coe College, Cedar Rapids 
Will, Emery L. (f50G) ................. Teachers College, Oneonta, New York 
Williams, Mrs. Doris Luber ( 44F) .................................. Walford 
Williams, George T. (35BCG) ................................... Davenport 
Williams, John E. (521) ......... University of Richmond, Richmond, Virginia 
Williams, Mrs. Marion Ervin (51G) ...... Fisk University, Nashville, Tennessee 
Williams, Noel J. (f20F) .......................................... Milford 
Williamson, Ellis R. (561) ................................ Eureka, California 
Willson, L. H. (f21B) .................................. State College, Ames 
Wilsie, C. P. (f39G) .................................... State College, Ames 
Wilson, Ben H. (f17E) ....................................... Joliet, Illinois 
Wilson, Elmer L. (f46G) .................................. Nogales, Arizona 
Wilson, Jack C. (54A) ......................... Fenn College, Cleveland, Ohio 
Wilson, Leland L. (f56C) .................. ,,. .. Teachers College, Cedar Falls 
Winemiller, G. L. (51G) ....................................... Charles City 
Winier, Leonard (49FG) ........................................ Cedar Falls 
Winterstein, Meryn G. (42C) .............................. Willoughby, Ohio 
Wissink, G. B. (30xB) ................. Teachers College, Mankato, Minnesota 
Witschi, Emil (f30F) ........................... State University, Iowa City 
Wittlake, Eugene (55G) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Wolden, B. 0. (f09xG) ......................................... Estherville 
Wolden, Mrs. Ida Iverson (26G) ................................. Estherville 
Wolf, Sister M. Wilma (56C) ............... Mt. Mercy College, Cedar Rapids 
Wolfe, Russell M. (f39FG) ................................... Marshalltown 
Wolfer, Robert K. (f56F) .......................... Still College, Des Moines 
Wood, Kenneth G. (54FG) ............ Thiel College, Greenville, Pennsylvania 
Woodruff, LeRoy (56FG) ........................ Simpson Col1ege, Indianola 
Woods, Joe D. (f46C) ........................ Drake University, Des Moines 
Woods, Roscoe W. (f31A) ....................... State University, Iowa City 
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Worell, Leonard (57I) .......................... State University, Iowa City 
Worley, George W. (f57FG) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Wray, Kurt L. (57C) .......................... , .. Coe College, Cedar Rapids 
Wright, Wayne K. (50I) ......................... Coe College, Cedar Rapids 
Wunder, Charles C. (54B) ....................... State University, Iowa City 
Wylie, C. C. (f26xA) .................................. Springfield, Missouri 
Wynberg, Hans (f54C) ............ Tulane University, New Orleans, Louisiana 
Yager, Robert E. (56G) ......................... State University, Iowa City 
Yang, S. P. (53xC) ..................................... Evansville, Indiana 
Yockey, William C. (57BC) ..................................... Sioux City 
Yoder, Lester (39C) ................................... State College, Ames 
Yos, David A. (f53G) ......................... Burlington College, Burlington 
Yoshimoto, Carl M. (50F) ............................. Mexico City, Mexico 
Young, Boyd I. (51E) .......................... Highway Commission, Ames 
Young, George Y. ( 40G) ............................... Beltsville, Maryland 
Yount, Robert L. (55A) ........................ State University, Iowa City 
Zabel, H .E. (39) .................................... Deer Creek, Minnesota 
Zaletel, Joseph H. (53C) ....................................... Des Moines 
Zbornik, Thomas W. (46C) .................................... Charks City 
Zein-Eldin, Elsayed A. (f52F) ............................. Galveston, Texas 
Zein-Eldin, Mrs. Zoula Pyle ( 49F) .............. Gulf Fisheries Investigations, 
Galveston, Texas 
Zelen, Seymour L. (f53I) .................. : State Hospital, Patton, California 
Zell, La Roy W. (f50G) ................ Teachers College, Mankato, Minnesota 
Zimmack, H. L. (54F) ... Eastern Kentucky State College, Richmond, Kentucky 
Zimmermann, William J. (f51F) ........................ State College, Ames 
Zubay, Eli A. (f47A) .......................... Drake University, Des Moines 
Zuker, W. B. (f17x) ........................ University of Dubuque, Dubuque 
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